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A C T U A L I D A D E S 
Quien desea y ne-cesita la paz 
es Inglaterra y no Alemania, co-
la legendaria Gran Tenox-1 m0 supone hoy E l Mundo, 
pital del Imperio Azteca; la , ^ insistencia en el servicio 
de los Palacios como la Ha-1 ^ i g a t ^ i ^ qUe el país rechaza, 
dirán los austro alemanes. 
Humbolt, es una el Barón de -
i,a más bellas y suntuosas urbes no es mas 
L a t i a . Tiene una po-; para poder empezar los prelimina a América 
ion de más de seiscientos mi l ha-; res ¿e la paz. 
hoy reducida a causa de la j qUe se haga más o me-
n 'revolucionaria que agita nto solo depende de la im-
del que 03 Capital, qa* ^ 1 ^ ^ que pueda adquirir la 
De política casera ¿cómo decli-
nada hoy, si anoehe, con motivo 
de la fiesta de familia que ya «o* 
que una" preparación lnocen nuestros lectores, nos deja-
ron tan obligados todos los que 
s Capital, que 
5 a la emigración a lo má^ . 
¡ico de su sociedad. La vieja | expedición que alemanes y turcos 
de los aztecas, está ubicada í preparan eontra Egipto, 
argenes del grandioso lago de j Inglaterra, tan pronto como vea , las m—, 
Texcoco. Fué enclavada alh por sus 
Andadores que se sintieron seduci-
os por lo bello de la región, y po-
fc,ber reposado allí el Aguila y de-
rorado un reptil , lo cuaL según la 
m de los grandes sacerdotes, mter-
pretes dol dios Huitzüopoxtl que 
¿e alimentaba con corazones huma-
nos, indicaba el sitio en el que debe-
lian !os méxica, edificar el gran tem-
plo y el palacio de su emperador. 
No cabe duda que, guiados solo por 
(Stc oriente, la elección quizá no ha-
'jría de resultar de lo más acertado, 
y así lo demostró la experiencia, pues 
lis inundaciones no se hicieron es-
oerar; pero aquel pueblo indómito e 
•dólatra, creyendo obedecer a su dios, 
uchó para vencer las naturales d i f i -
cultades y desde luego inició las co-
losales obras, que monumentos son 
.!e su civilización. E l gran Nexahual-
joyotl emprendió la magna obra del 
fteajfüe del Valle de Méjico, abriendo 
cj gigantesco Tajo de Nochistongo, 
ebra de alta ingeniería, preterida por 
loe adelantos modernos que permiten 
¿predaciones más precisas, cuando 
oí Presidente Porfirio Diaz consumó 
la obra magna de realizar el desagüe 
de aquel paradisiaco Valle, elegido 
por los méxica para enclavar la capi-
tal d&l que fué grande Imperio Az-
teca. 
la ciudad de Méjico, pues, carecía 
te un perfecto desagüe y era propen 
seriamente amenazadas sus eolo 
nias, encontrará muy razonables 
las cendiciones de Alemania. 
Que por otro lado, si son tales 
como nos las ha comunicado el 
Cable, no pueden ser más modera^ 
das. 
Solo Rusia quedaría algo dis 
minuída, bastante castigada y 
completamente contenida en sus 
propósitos de invadir a Europa. 
« * * 
Venizelos ha sido muy festeja-
do el día de su Santo. 
¿No andaría en esto el oro in-
glés, como en aquellos éxitos inex 
plieables del poeta D'Armuuzio? 
• • • 
E l sustituto que al algodón han 
encontrado los químicos alemanes 
es'la mayor venganza que podían 
haber ideado contra los norteame-
ricanos. 
Si de las maderas se pueden sa-
car, y al parecer ya se están sa-
cando, productos similares al al 
godón, les pasará a los Estado?. 
Unidos con este invento algo pa 
recido a lo que ocurrió a los pai 
:a a las inundaciones, lo cual la ha- , productores de azúcar de caña 
na insalubre y no deseada para re- DCO , , ^^nnUr, 
* t r en oüa. La realización de la con el azúcar de remolacha. 
Dortentosa canalización que consumió I "No hay plazo que no se cran-
(Pasa a la página siete) Ipla, ni deuda que no se pague, 
C a b l e s l a G u e r r a 
LOS DOS REYES E N DESGRACIA 
Vj-na, 30 
Ahora son *dos los reyes que en 
Europa se hallan ausentes de su rei-
no a consecuencia de la guerra. 
Pedro de Serbia no está hoy en 
mejoras condiciones que el rey de 
los belgas. Pedro Karageorgovltch 
hállase fugitivo como Alberto de 
Bélgica, por avance de las tropas 
de las potencias central s y ^ de 
Bulgaria. .Las dos capltales serbias, 
Belgrado y Nish, hállanse en poder 
de los Invasores. 
Durante cierto t i m p o el monarca 
serbio se trasladaba en un tren es-
pecial, hasta que en Krusevafh tuvo 
que abandbnarlo. 
En el rostro d>l anciano mon^r-
ca, tan esforzado cobo sus subditos, 
no han cesado de correr las lágri-
mas ante la adversa suerte de su 
pueblo, demasiado pequeño para 
combatir con buen éxito contra cua-
tro potencias a la vez. 
LA CARIDAD EN AUSTRIA 
NUEVO AVIADOR 
Nueva York, 30 
Anuncian de Petrogrado que Bourt-
wff, famoso jefe nihilista de Rusia, 
B hoy un» de los mejores aviadores 
wl ejército moscotiva. 
MOVIMIENTO REVOLUCIONARIO 
Manila, 30 
Kn un registro practivado por la 
Policía .1 •creta en tres casas situadas 
'n los suburbios de esta capital, se 
«contraron sellos y otros documen-
importantes que revelan la exls-
«Tina de un movimiento revolucio-
•«rlo. Se hicieron varias detenclo-
Coni0 jefe d i movimiento flgur» 
J> ta, R,carte ag¡tad0r fii ipino que 
algún tiempo está haciendo 
J^paganda revolucionaria por «1 
\v KJORIANO HUERTA 
Washington, 30 
nf-.rmas.- qUe pl expresidente de 
«J ico gon0rai Victoriano Huerta, 
FoA Rlin,ra ^av í ,men te enfermo en 
q u r J . e ^ n o : 1 ha ^ I ^lena, 30 
*» fian4 m i e n t r ^ en ,,b€rt*1 ba-1 En todo el territorio de Austria-
»iras dure su -enferme- Hungr ía se han recolectado enormes 
P ^ o 1 0 OBLIGATORio 
tótro* ^ M , e ? , t r a 5 tanto. los 
•Pfnión srSrI0<'IUrar^n ^ ^ " z a r la 
^que e. ( Ik 0' ^ ' ^ « n ! ! nto. Crée-
íft Prácti/: b,nete , ,epará a un a ^ « r 
v r í L * . a c a t a r á las proposi-
ndo la forma en que debe 
• servicio obligatorio. 
•Habí ecers 
cantidades de dinero para fines ca 
r¡tat¡vos durante la guerra. 
No se ha hecho un cómputo de to-
das las sumas que s»' han recogido 
y con las cuales se ha ido socorrien-
do a millares de pobres reducidos a 
la última expresión de la miseria; 
per© muy bi*n puede asegurarse que 
pasan de doscientos cuarenta millo-
nes de coronas (pesetas) o sean cua. 
renta y ocho millones de pesos. 
Aun qu»dan por repartir algunas 
PASA A LA ULTIMA PLANA 
aquí dirigen o aspiran a dirigir 
la cosa pública? 
E l general Menocal. el generad 
José Miguel Gómez, Zayas, Hevia, 
el general Núñez . . . todos no& 
honraron con su presencia. ¿Po-
dríamos escribir hoy eon entera 
libertad de los actos que como po-
Uticos realizan, sin faltar a veces 
a la gratitud? 
Hagamos un paréntesis en esta», 
crítieas diarias para dar a esaa 
personas prominentes y a todas 
las demás, en número y distinción 
pocas veces igualadas, una peque* 






Los periódicos dixilcan comenta-
rios a 1 ^ declaraciones hechas ayer 
por el Ministro de Hacienda, señor 
Urzais, sobre la necesidad de abrir 
las actuales Cortes. 
"Diarlo Universal" en su edltorial 
afirma que la oferta hecha por el 
señor Dato ©s agradecidapor <'l par-
tido liberal; pero que n© es de ur-
gencia llevar al Parlamento los pro-
blemas pendientes. 
Dice también que la rectitud y 
buena voluntad del señor Urzáis 
queda demostrada una vez más al 
preferir somet/'T a las Cortes ac-
tuales los problemas pendientes. 
Los perlólicos conservad(>re8 elo-
gian al Ministro de Hacienda y, co-
mo él, se muestran partidarios de 
utilizar el Parlamento actual para 
aprobar algunos importantes pro-
yectos. 
LA HUELGA DE CASTELLON 
Castellón, 30 
Han vuelto a ocurrir algunos des-
órdenes provocados por mujeres huel 
gulstas. 
La Guardia C'vil se vló precisada 
a dar nuevas cargas. 
El Gob©rnador, señor Izquierdo, 
realiza activas gestiones para solu-
cionar el conflicto. 
La Guardia Civil patrulla por las 
cables. 
Se han ofrecido a trabajar nume-
rosos esqulrols. 
f*í t»t->K. tu y*< »t m g? 
' GEORGEVITCH 
Los fantasmas de Alejandro y de Draga na^ 
dando en un lago de sangre. La eterna ley 
y la sentencia eterna. Las lecciones del li-
bro de la Experiencia. 
¿QUIEN VENCERA A QUIEN? 
Entre el f á r r ago de, noticias de j con una gruesa capa de paño de las 
la guerra europea llegadas úl t ima- i que usan los soldados rasos servios, 
mente, he visto una que encierra un i encorvado sobre un escuálido Roci-
poema de tristeza lamarga y que I nante, que parecía que de un momen-
ofrece, además , márgen amplio para; to a otro Iba a ser arrebatado por «ti 
sobre el, como en una canevá, bordar v i en to . . . 
el comentario más o menos sutil o¡ En medio de una tormenta desen-
jugoso. con los brillantes hilos de cadenada pasó el Rey Pedro una no-
colores que en su carretel inagotable 1 che rodeado de sus oficiales, que lo 
enrol a siempre la "loca de la casa":! cuidaban con veneración, en la pau-
E l general Sir John French, acompañado de Winston Chur-
chiU, ex"Lord del Almirantazgo que renunció su puesto para ir a 
campaña-
H I S T O R I A Y E V O L U C I O N D E 
L O S C O N G R E S O S C I E N T I F I -
C O S P A N - A M E R I C A N O S . 
POR E L DR. J U A N SANTOS F E R N A N D E Z , D E L E G A D O D E 
L A R E P U B L I C A D E CUBA A L SEGUNDO CONGRESO C I E N 
T I F I C O PAN AMERICANO Q U E S E C E L E B R A E N W A S H I N G 
TON, D E L 27 D E D I C I E M B R E D E 1915 A L 8 D E E N E R O D E 1916 
No denen confundirse los Con;;rc-r afecta de modo más o menos clirec-
sos cientiticos panamericanos con los lo a manifestaciones diversas de I h 
la ardiente f a n t a s í a . . . 
Pedro Karage.orgevitch, Rey de 
Servia, acaba de pasar por las Hor-
cas Caudinas del Dolor: del más 
grande de los dolores para los hom-
bres, como él, enamorados de las al-
turas mareantes del Poder: la pérdi-
da de és te . 
Y el microbio d^ la nostalgia, la-
tente en el organismo de la humani-
dad, y que, por !o mismo, sólo aguar-
da la oportunidad propicia para ma-
nifestarse, prendió en el corazón del 
monarca, cuya corona rodó hecho pe-
dazos por las balas búlgaros-germa-
nas; prendió en la vieja en t raña del 
viejo Rey; y el que ayer sonreía fe-
liz en la terraza de su Palacio de Bel-
grado, respirando las auras purísi-
perrima choza de un patán, quien es-
tuvo a punto de perder la razón a 
causa del grande e inesperado houor 
que recibieron él, su mujer, sus h i -
jos y sus animales domésticos, con 
la permanencia del mandatario ser-
vio en aquella morada, tan carente 
de condiciones a pesar de ser la me-
nos mala del poblado, que ni el Rey 
ni nadie de la comitiva pudieron con-
ci l iar e,l sueño, a causa del intensísi-
mo frío que soplaba. 
A l f i n . tras penalidades sin cuen-
to, el Rey pudo llegar a la costa, 
donde lo esperaba un crucero de la 
marina de guerra Italiana. E l . a l 
principio, se negaba a embarcarse, 
alegando que no era justo que aban-
, donara a sus fieles soldados; pero a 
mas de la libertad de la patria ama- ¡ instancias del Príncipe heredero que 
congresos médicos, celebrados en 
América, unos y otros elementos in-
telectuales del nuevo inundo, los del 
norte, centro y sur ñor vínculos só-
lidos, como son lo,; do la Ciencia, 
para facilitar el intercambio en la in-
dustria, el comercio, y en cuanto 
El PUERÍO ESTA 
DEl "AIE0NS0 XII" 
C A R I Ñ O S O 
^¿ñana hemos recibido ur , 
?a que nos envían desde alta 
»Os distingui.io, pasajeros y 
™cstros, que regresan de la I 
f tna a bordo del hern:.-.so 1 
"co español Alfonso X I I " 
^pera sobre el día de zño 
Habana. 
sI . f¡ Programa: 
Alfonso X l i " , en la mar. 
niA0wJas 6 a. m. Via 
2 J A A I O D l i L A M A I I N A . 
5 t i ' - 2mentc Pasajero, del 
r í - * . ' addantan cariñoso 
rágos, de.-eán-
S A L U D O 
«amiliares y 
« idades . 
n , ' . ^"^2 Ca'!:ro- Gagin So-
^anche-, Manuel Ló-
pez Díaz, lamón Bceira, Fraurisco 
--andona, Vicente .\badin v señora. 
José Carreno, José Pons. Matías V i -
llar y señora. José Martínez. Victo-
nano Suerta. Manuel Celorio. Manuel 
x an?da, Manuel Coro. Antonio Dinz 
b.anco. Ramón Gor.¿¿lez, Francisco 
González. José Antonio Suárcz, y 
Jcaquin Pertierra". 
EL " M A L M " 
En lastre llegó d3 Bolívar en 
fias de viaje el vapor 
"Malnr." 
U n ei 
EL PASAJE DEL "METAPAN." EL 
CADAVER DE UNA DAMA. 
Esta mañana fué despachado ol 
vapor blanco "Metapan" que llegó 
anoche de New York con gran retra-
so, por haber sido combatido por mal 
tiempo, aunque sin sufrir novedad 
importante. 
Trajo este buque 33 pasajeros pa-
ra la Habana, entre los que llega-
ron: 
Los señores A. J. Thomas y se-
ñora, Rafael W. Bornn. H. F. Kie l 
y familia, el ruso R. Marten y se-
ñora, señora E. A . Gray, S. A. Rep-
ito y familia, el peruano L. Bemales 
y los hermanos Ernesto, Rosa B. y 
Graciela Dihigo que llegaron acom-
pañando el cadáver de su señora ma-
dre doña Francisca López Trigo de 
Dihigo, esposa del Catedrático de la 
Universidad, don Juan M. Dihigo, la 
cual falleció en Nueva York. A su 
llegada, fué trasladado su cadáver al 
Cementerio de Colón con un nume-
roso y selecto acompañamiento. 
El "Metapan" conduce además 20 
pasajeros en tránsito para Colón y 
Puerto Limón. 
EL "ESPARTA." MAS JAMA1QUI 
NOS. 
De Puerto Limón llegó hoy el va- i 
por blanco "Esparta" con carga de 
frutas en t ráns i to para Boston y 13 
pasajeros para la Habana, que son: 
El comerciante cubano señor Car-
Mt Lovedra y familia, el chileno A l -
bo to García Guerrero y señora, ¿1 • 
español Angel María Segovia, el es- i 
"océs Michacl Peuha y 6 obreros ja-1 
maiquinos. 
E L FERRY-BOAT 
Con 28 carros de carga general y 
alguna maquinaria, llegó de Key West 
el ferry-boat ^Henry M . Flagler," 
: que volvió hacia el mismo lugar con 
' carros vacíos. 
EL "BERWINDMOOR" 
j De Filadelfia con carbón minera! 
' l legó el vapor inglés ::Berwindmoo»r." 
EL "CALAMARES" 
•arcia Prieto, José Unido de maqmnarias^y Tas" D i ^ a ¡ N̂ ÍÍ̂ t —011<f lle&ó ¿ e ^ J l . J 
¿ o s e Maseras y señora, de las mism?*. salvo ^ que ^ t o ^eTU>„Ujnon el ™T>or blanco "Caa-
M * ^ 6 1 1 ' J- Cñ Smith y fa- rice por licencia esp^ia^ el M i n i s í t i COn Ca^a y pasaje p a ^ ? 
los demás turistas. ! río dV Come-c o. ^ l a i el MlniSt*- Habana y en tránsi to para New Y ork, 
' ( L a i l u s t r a c i ó n 1 y 
e s t a f a d a 
DE L A SECRETA 
En nombre, de "La I lus t rac ión" y 
como representante y director de la 
misma, ayer, el señor Frau Marsal 
manifestó que deseaba que por la 
policía secreta se persiguiera a un 
señor llamado Enrique Aurelio Gra-
nados (a) "Poquita cosa" y el cual, 
según declaraciones de distintas per-
sonas suscritoras de 'La Ilustración' , 
viene dedicándose, con recibos falsos 
al cobro de las suscripciones, apro-
vechando seguramente una lista que 
recientemente hubo de dejarla olvi-
dada c.n un coche el señor Nicolás 
Rivero y Alonso, Administrador Ge-
rente de "La I lustración". 
Como "La I lustración" tiene en la 
actualidad anotadas más de mi l ocho-
cientas suscripciones directas, se 
desea evitar con esta denuncia que 
actividad humana. Ecta ya olvidado 
<;ue los bembres cuando se c o i i k - ' c -
gan y establecen *1 rápido cruc>3 de 
las ideas, se crecen v al mod^car 
o afirmar los que poseen y así se 
perfeccionan los criterios y surgJ la 
verdad más resplandeciente, sin que 
esto quiera decir que alguna vez no 
haya triunfado el error, porque la 
obra del hombre no es siempre per-
fecta como la del Supremo HaceJor 
Los Congresos médicos panameri-
cano tuvieron su origen en los L i t a -
dos Unidos; el primero se celebró en 
Washington en 1893, el segundo en 
Méjico en 180Ó, y el tercero, que de-
bía haberse celebrado en Caracas, 
(Venezuela) se efectuó en la Habana 
en 1901 por hallarse aquel país ata-
cado del "nerviosismo epidémico 
crónico" que todavía perturba la sa-
lud moral de los oueulos hispano-
americanos. 
Los congresos científicos tuvieron 
su origen en una resolución de !a so-
ciedad médica argentina en 189S; y 
se celebró ei Primer Congreso C en-
tifico Pan-americano tO Chile, dci 35 
de Diciembre de i q o S al 5 de Enero 
de 1009. De los trabajos que alíi se 
realizara nos ocupamos (1) en la 
Crónica Médica Quirúrgica de la Ha 
baña el año pasado. 
Uno de los acuc-Jos finales nwS el 
de que el próximo certamen se c¿lc-
brará «n Washingt™, v en su opor-
tunidad reproduciremos las palabras 
del delegado de los 
Estados Unidos. Mr. W . W . \ \ iison 
ai dar las gracias por la deíerOncia 
da, hoy añora, con los ojos inundados 
de( lágr imas, bajo el cielo bellísimo 
de Ital ia, los 
recuerdos tristes de pasadas glorias, 
que dijo el poeta. 
Acerca de la Odisea del Rey Pedro, 
en su t raves ía por tierras de Alba-
nia, durante, su reciente huida de 
Servia, mucho han dicho los cablegra-
mas de los periódicos; pero en todo 
ha habido no poca fantas ía . E l re-
lato que parece más serio y autént i -
co, es el de un Oficial del Estado Ma-
yor, que dice no abandonó n i un 
momento ai monarca e,n su peregri-
nación. 
Refiere el tal , que par t ía el cora-
zón ver al "bueno y anciano Rey," 
enfermo del cuerpo y del alma, desa-
fiando las iras de la tormenta por 
los sederos abruptos e intransitables 
de la Albania, cubierto hasta los ojos 
formaba parte de la comitiva, se de-
cidió al f in a emprender el camino 
doloroso del e.xílio. Subió a bordo 
del barco imliano; y cuando éste le-
vó anclas y enfiló la cortante proa 
rumbo al puerto de Brindisi, en el 
Adriát ico, permaneció inmóvil en el 
puente hasta que vió esfumarse, en 
las lejanías del horizonte la postrera 
sombra del país de sus amores, con 
los ojos casi sin luz, cegados por las 
lágr imas ardientes.. . 
Y después, ante el cielo y e.l mar 
osculándose eternamente, confundi-
dos en un beso sin f in , apasionado y 
largo, como dos amantes sorprendi-
dos por la muerte; y ante el mar y 
el clejo del pensamiento atribulado, 
cuando la Neurosis, como un pulpó 
de cien poderosos tentáculos s q enros-
ca en el corazón del hombre y parees 
PASA A L A PLANA 3 
U N N O T A B L E D I S C U R S O 
D E L D R . S A N C H E Z D E 
B U S T A M A N T E 
L E I D O A Y E R E N L A A C A D E M I A D E C I E N C I A S E N E L O G I O 
D E JOAQUIN L . L U A C E S -
se sorprenda la buena fe de esos abo 
nados. Las suscripciones de "La Ilus-
t rac ión" no deben ser pagadas m á s j de designar â  su país P 3 ^ f r f ^ 
que a cobradores de.l Banco Nacio-
nal de Cuba, donde se deposi tará ín-
tegro el importe de las mismas has-
ta el cumplimiento de los seis me-¡c't ,!mns 
ses de suscripción que es el té rmino | n^nto<; _vaiiosos 
mínimo que. se admite para 
^ E Í T e t t í l e de que "La I lus t r ac ión" ' ^ bien de U Humanidad, 
no apareced hasla mediados del mes !. Antes de qnc M reuniese ^ 
de Enero, hace necesaria esta denun-i '"Pton el actual , e^ndo cpnffiCM 
rin PASA A LA ULTIMA PLANA 
Señores Académicos; 
Señoras y Señores: 
Fué el siglo X I X para Cuba real-
mente extraordinario. Entre agitacio-
nes políticas intensas y crisis econó-
micas profundas, sin riqueza sólida, 
¡•in cultura general y sistemática, sin 
estímulo, sin paz y sin sosiego, las 
ciencias y las artes se cultivaron con 
celosísimo ardor y dieron a nuestros 
hombres éxitos, brillo y reputación 
justificada. Especialmente la poesía, 
reina perdurable de las bellas artss, 
tuvo a su servicio pléyades de adep-
tos que ya podemos llamar orgullo-
samente nuestros clásicos y que su-
bieron en m á s de una ocasión a las 
cumbres de la gloria humana. 
Hay uno entre ellos, por todos elo-
giado, sobre cuyo méri to relativo, en 
años más tarde, en 1910, la p re f» . 
rencia que antes le había concedido. 
Hay que atr ibuir a la cr í t ica la res-
ponsabiljidad de buena parte de esa^ 
contradicciones. E l gusto y el juicu* 
personal non una mezcla variable d » 
aptitudes individuales y de i n f l u í ^ 
exteriores, en que la instrucción, oí 
medio, las pasiones, las creencias / 
hasta las modas, se combinan en do-
: v í s ignoradas que el propio crí t ico, 
cuanto más personal y más vehe-
mente, conoce y sospecha menos. Es 
indudable, sin embargo, que tod'j 
lector no prevenido de las poesías de 
Luaces siente deseos irresistibles de 
«plaudir estrepitosamente ciertas es-
trofas y ciertas páginas , y r.nto otras 
pág inas y otros versos piensa tal 
vez que se ha dormido profundamen-
te el poeta y que otra mano lo si 
parangón con los demás, discrepan se- planta para rellenar algunos hue 
ma reunión, alegrando c de que esto 
hubiese ocurrido jorque la nación 
se esforzaría por obtener los frutos 
de esta congregación d3 ele-
de l a , Repúb-iras 
I 11 americanas para provecho de roda'', 
henehcio del progreso en general y 
E L MONUMENT 0 A C E R V A N T E S 
eos. harto numerosos, con prosa, 
mala prosa r imada Es que Luaces 
para decirlo con una frase corriente 
era un poeta notoriamente desigual. 
¿ Por qué ? Las explicaciones pue 
Jen multiplicarse, benévolas o agrp 
10 
noruego 
D E L REY U N A PROCLAMA 
JORGE 
El señor Carlos García Vélez, M i -
1 mstro de Cuba en Londres, ha remi-
cofreo v otMI . t Í d o V a Secretaría de Estado la 
Weft i . Peajeros salió copia del texto d* la Proclama Real 
n b a ^ ^ í Vap0r •':VIiair'1" en á(s fecha treinta de Noviembre pro-
les comerciantes hibiendo la -importación en el Re;no 
riamente las opiniones. Y cuantos han 
seguido de cerca nuestra historia l i -
teraria comprenden, sólo con esta in-
dicadón, que estoy refir iéndome a 
aquel Joaquín Lorenzo Luaces. poeta 
tímido y modesio, de complexión en-
fermiza y de vida corta, que Uegó ' sivas, según el temperamento o la 
como a la fuerza a las alturas del intención. Cabr ía decir, y ya se ha 
renombre y se mantuvo siempre en 1 dicho, que estaban sus ambiciones poé-
re la t íva soledad y aislamiento; pero ticas muy por encima de sus faculta-
do cuya inspiración excepcional bro- j des, y no le era posible mantener 
taron anacreónticas felicísimas, can- , 'ndefinidamente la entonación que 
tos histórico-políticos d© briosa con- ! demandaban los asuntos a que con-
textura, sonetos admirables y romr,n- , f agró buena parte de sus cantos. Es 
ees de sabor local intenso y de fácil | fiable suponer que alguno de los poe-
y sonora versificación. tas civiles que tomó por modelo, tuvo 
I A primera vista sorprenden mucho | siempre la inspiración muy por He-
los radicales divergencias con que su ; bajo de la popularidad y lo debilitó 
¡ 'abor se juzga Aurelio Mitjans, por j a ratos con sus enseñanctas. en vez 
I ejemplo, crítico infatigable y malo- i de levantarlo y sostenerlo. Fácil ne-
| grado que dedicó a la historia de la j r ía que la variedad de géneros lite-^ 
! cultura cubana la mayor parte de su ranos en que ejercitó su musa, lo, 
I corta y angust iosís ima vida, Uegó I llevara a un tiempo a descollar eu. 
a ponerlo m á s alto que su^ inmortal ! ios más conformes con sus aptitudes 
'predecesor Heredia y af i rmó que sus y a caer y oscurecerse en los menos1 
frases bellísimas se graban pava adecuados. Tal vez su cultura 
hada donde seguirá viaje mañana- j 
—Digan lo que quieran, casi todos los proyectos s o l dignos 
del Quijote.. . de Avellaneda. 
¡^Gedeón^ de Madrid.) 
siempre en el oído. En cambio, otro 
sesudo y tenaz cultivador de nuestras 
letras, que vivió con Luaces entre 
nosotros y fué en a lgún certamen su 
j izgador admirado y entusiasta, pero 
que prolongó fuera de Cuba lo bas-
tante su laboriosa existencia para ha-
i.lar de él con la imparciaildad y el 
(des in terés a que tienen derecho las 
¡ generaciones pasadas, Enrique P i -
jñeyro , lo declara incompleto y mo-
nótono, y dice que no ha dejado una 
sola de esas composiciones armonio-
| sas y espontáneas que despiertan un 
mundo de «nociones y se f i jan per-
) petuamente «*i la memoria Hasta el 
] más grande de los críticos españoles 
del siglo X I X , Marceslino Menéndcz 
y Pelayo, lo llamaba en 1892 d ter-
j cero en mér i to de los poetas de la 
•vJsla, y declaraba injusta diez y ocho 
ca, antes griega que latina, serenara 
los ímpetus de que habían menester, 
sus odas tempestuosas y hasta loa; 
arranques de pasión que hubieran* 
abrillantado sus juguetes amatorios.; 
Quizás el voluntario o forzoso ale-
jamiento de toda manifestación ac-, 
tiva y pública de la vida sodal, con-, 
virtió para él la poesía en único tra->, 
bajo a que dedicaba su tiempo d«^ 
relativa salud, asi cuando lo besaba 
> n la frente l a verdadera Inspira-, 
c>ón como en las horas de desmayot 
en que se esconde y fortifica para, 
nuevas labores l a fecundidad intel^c-l 
lual . Acaso la prudencia que le i m -
pusieron el orden político cubano sus 
males físicos, detuvo más de una^ 
«••ez entre la mente y la pluma en 
verso de amor entrañable a la pa- ' 
CPasa a la plana dos.) •* 
FAGINA DOS. D I A R I O D E L A MARINA 
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m EDITORIAL m 
No debemos apresurarnos 
m 
E un infonne remitido 
por el señor Martínez 
Ortiz, nuestro Ministro 
•en Francia, tomamos 
los párrafos que a con 
tinuación publicamos, dando ca-
bal "cuenta del mercado azucare-
ro en Europa, el déficit en la pro-
ducción francesa, y la necesidad 
en que están Inglaterra y Francia 
de acudir irremisiblemente a Cu-
ba en busca de tan necesario pro-
ducto. 
Nos dice el señor Martínez O r 
tiz que si los precios actuales cfó! 
azúcar son buenos, serán todavía 
mejores si no nos apresuramos 
a vender; y con la fuerza irresis-
tible de los números nos hace ver 
la veracidad de su aseveración. 
Cuando hace unos meses el Go-
bierno británico se decidió a com-
prar azúcares por su cuenta, ven 
diéndolos después a los refinado-
res con la idea de que no encare-
ciera el artículo, en Cuba se creyó 
que los precios bajarían mucho. 
E l señor Martínez Ortiz, previ-
soraraente mandó un informe a la 
Secretaría de Estado, que fué re-
producido por la prensa toda, 
Aconsejó mo Icración én las ven-
tas v iprnnosl ieó un alza segura. 
E l tiempo le dió la razón y máü 
de un kacendado así se lo expreso 
a nuestro estimado Ministro. 
" L a producción francesa—dice 
éste—ya muy reducida el pasado 
año. tendrá una nueva y conside-
rable norma en el presente. L* Asso 
ciation des fabricants de sucre, 
acaba de publicar sus cálculos 
provisionales sobre la cosecha. 
''No pasará, según ellos, de 131 
mil toneladas, 
" E l cuadro publicado por los 
pevunlieos irnncesrs para la cam-
paña de 1915 a 1916, es el siguien-
te: 
"Stocks en 31 de agosto 102.000 
"Producción 1Ó0.000 
"Colonias francesas. . 110.000 
"Total. . 362.000 
11 Exportaciones, obligadas 
(Argelia, Túnez, Ma-
rruecos 75.000 
Total. . . 287.000 
" L a s necesidades del consumo 
Re elevan a seiscientas o a 700 mil 
toneladas; faltarán pues bastan-
te más de 300 mil, y esto sin re-
poner las existencias en almace-
nes y las de primera mano, redir 
piclas hoy a un mínimum casi ab-
soluto. 
" E n la «afra pasada, Francia, 
sin tener sus existencias visibles e 
invisibles en tal grado reducidas, 
ha inuportado 250 niil toneladas. 
No se compreiiden en ellas las 100 
kofl suministradas por sus colo-
nias. Dejando a un lado, pues, la 
reducción de esos stocks y fiján-
donos sólo en el déficit de su pro-
ducción, tendremos como necesi-
dades imprescindibles del consu-
mió francés, una importación de 
unas 400 mil toneladas. 
" L a producción calculada para 
la zafra próxiuia, según los seño-
res "Willet y Gray, alcanzará a 
11.057,000 toneladas contra 10 mi-
llones 587 mil para la última cam-
paña, o sea un aumento aproxi-
mado de 470 mil toneladas. De es-
te aumento se atribuyen a Cuba 
unas 400 mil toneladas. 
" E s difícil admitir que poda-
mos llegar a tal punto. Represen 
taría más de un 15 por ciento en 
nuestra producción de un año a 
otro. 
"No hay que esperar reducción 
en el consumo; ésta vendrá con 
la paz. Hoy les millones de hom-
bres sobre las armas hacen uso 
extraordinario de bebidas calien 
tes en las que entra el azúcar. 
"Los productores cubanos de-
ben, pues, obtener para su zafra 
precios altamente remuneradores; 
no pueden lógicamente ser infe-
riores a los del año pasado ; hasta 
parece que debieran ser, en su 
coniunto, un poco más elevados. 
" E s natural que los interesados 
tu la baja traten de formarla. 
Apelarán para ello a la táctica 
acostumbrada: harán acopios y se 
retirarán después del mercado; 
pero los productores deben saber 
resistir. No hay que ceder; el mun 
do necesita de toda nuestra pro-
ducción, y con un poco de esfuer-
zo para escalonar nuestras entre; 
gas, en el período de la produc-
ción máxima se lograran resulta-
dos altamente satisfactorios, 
"Sabiendo resistir, el éxito pa-
rece seguro. Sin que esto quiera 
significar tamipoco que deban es-
perarse precios fantásticos. L a 
enorme producción cubana -debej 
cederse escalonada durante el 
año, en la seguridad que toda tie-
ne que ser absorbida por el con 
sumo mundial." 
Son consejos muy discretos y 
apreciaciones que, en el conjunto, 
nos parecen muy fundadas, 1o>j 
expone el señor Ministro de Cu-* 
ba en París. Unos y otras coinci 
den en lo esencial, y hasta en 
ciertos pormenores, con las mani-
festaciones que hemos hecho hace 
pocos días en este mismo sitio 
acerca de la zafra actual. Afortu^ 
nadamente, decíamos entonces, 
nuestros hacendados se hallan abo 
ra, en general, en condiciones de 
no hacer con festinación la- venta 
de su azúcar. Y por otra parte, he-
mos de añadir, no han de tropezar 
con obstáculos que les obliguen a 
realizar ventas precipitadas, a que 
ilos que necesiten del concurso de 
terceros para proseguir la molien-
da. 
Por eso encontramos oportuno 
el consejo que les da el señor Mar-
tínez Ortiz, de que no se apresu-
ren a vender la cosecha. 
I 
Obsequie a su Amiga con C o c o a P e t e r ' s 
Se lo agradecerá 
C a d a l a t a de m e d i a l ibra c o n t i e n e C o c o a p a r a 22 tazas. 
P i d a C o c o a P e t e r ' s e n todas la s T i e n d a s de V í v e r e s 
(Viene de la primera plana) 
t r ia o de altiva protesta contra sus 
angustias y dotaren que lo hubiera 
consagrado definitivamente como un 
gran profeta o como un gran pre-
cursor en nuestra historia. Sea do 
'•lio lo que fuere, para aquilatar sus 
defectos y sus cualidades y demos-
u-ar que a' despecho de todo fué un 
poeta excelso, basta • recorrer some-
ramente el fondo y la forma de «a 
obra, honor y recreo de la l i teratura 
nacional. 
E s harto fecunda y sobre todo muy 
variada. Prescindo de sus ensfitcos 
dramáticos , en los que quiso y logró 
pasar por todas las gradaciones, des-
de la alta tragedia de orígenes he-
lenos, en Francia y en . I ta l ia transi-
toriamente cultivada y enaltecida, 
hasta la cómedia sencilla e ingeniosa 
que por entonces daba renombre a un 
facilísimo poeta español; pero a los 
que faltaba entonces en Cuba, como 
ha seguido fal tándoles después, pú 
Wico, escenario, emulación y actores, 
todos los elementos de comunicación 
y gloria que imperiosamente necesi-
ta el menos individual de los gran-
des géneros literarios. A u n como 
simple poeta lírico, que no desdeña 
las incursiones épicas, pocos le igua-
lan dentro de nuestro mundo intelec-
tual en esa aptitud para cambiar de 
tono y do asunto. 
Hay un género de poesía, que de-
be su nombra a Anacreonte, de tema 
sencillo, de metro corto y de exten-
oión pequeña, en que el éxi to es por 
lo mifemo relativamente difícil, ya 
que se necesita para conquistarlo, a 
m á s de cierta "ligereza profunda" de 
pensamiento y de sensaciones, una 
gran facilidad de versáficación y una 
excesiva precisión de lenguaje. Lua-
ces dió a la anacreóntica griega, en 
la mayor ía de los casos, puro color 
ocal, t ran«plantándola de tal mane-
ra a nuestro medio cubano, que la 
despojó frecuentemente del sabor a 
cosa imitada y conocida que suele per-
cibirse en las composiciones de es-
cuela. Juega dulce y sentidamente 
con el amor sin caer en erotismos 
groseros y halla a ocasiones delica-
dezas exquisitas' de pensamiento y 
D R . G O N Z A L O P E O R O S O 
Clrngia en general. Especialista en 
\ ías urinarias, sifilla 7 cufenne-
dades venéreas. Inyet^ionE* del 
«06 y Neosalvarsan. Consultas de 
10 a r.' a, m. y de .t a S p. m. en 
Cuba, num. P0, altos. 
Licor de Berro 
ELABORADO A BASE DE JUOO 
PURO RE BERRO Y VINOS GENE-
ROSO. 
C O R B A T A S 
T o d a s l a s s e m a n a s r e c i b e " E L , 
M O D E L O " , l a s ú l t i m a s n o v e -
d a d e s I n g l e s a s y A m e r i c a n a s . 
N o c o m p r e s i n v e r a n t e s e l n u e -
v o s u r t i d o . E s e l ú n i c o e n l a 
H a b a n a . 
OBISPO. 9 3 , ESQUINA A AGUACATE. 
Se purgan solos 
P a r e c e r á raro que los n i ñ o s se purguen solos; 
pero as í es, porque se obsequian con B o m b ó n 
Purgante del D r M a r t í , que no sabe a medicina. 
BOMBONES DE CHOCOLATE Y CREMA, 
como ios de ia confitería, con una purga oculta 
que los niños no adivinan. 
ti Purgaole Ideal par̂  los i o s es el Boáón Porpole del Df. M í 
V e n t a : E n t o d a s l a s b o t i c a s . 
Depósito: EL CRISOL, Neptuno y Manrique. 
de dicción. Oid, s i lo dudáis , una 
escogida al azar, que no es por cierto 
la mejor de todas: 
Entrando una m a ñ a n a 
del floreciente Mayo 
a ver el jardincito 
que Lola ha cult ivadó, 
le celebré entusiasta 
las violas y geranios, 
las rosas, los jazmines 
y lirios perfumados. 
"Qué flores tan divinas,* 
gr i té con arrebato; 
y respondióme Lola, 
por el j a rd ín saltando: 
" la f lor m á s exquisita, 
querido, no has mirado." 
Y abierta me enseñaba 
la rosa de su labio. 
U n poeta así , tierno y delicado, que 
parece haber nacido para los géneros 
literarios en que predomina y vence 
ia gracia, «egún la concibieron, sere-
na, dulce y armoniosa, los grandes 
genios d" la Grecia antigua, era al 
mismo tiempo, por raro y fecundo 
contraste/ cincelador maravAloso de 
sonetos robustos y bellísimos. 
Esa clase de composición li teraria, 
que algunos tienen por la m á s difí-
cil de nuestras formas poéticas, re-
quiere asuntos a que no vengam ca-
torce endecasílabos demasiado estre-
rhos o demasiado anchos, y obliga a 
poner al srvicio de una idea hermo-
sa, en proporción casi equilibrada, la 
técnica y la inspiración. Dema/nda 
una gran robustez y sobriedad de 
pasamiento y un lenguaje maduro y 
firme, conciso y exacto. Debe br i l lar 
desde l a primera línea con la inten-
sidad de un fuego de artificio, y de-
be concluir, como ciertos fuegos de 
artificio, con una explosión o con 
.ina cascada de luz. Si el asunto es 
grande, lleva al poeta de la mano a 
ías regiones m á s altas del espír i tu, 
y, si es t r i v i a l o meramente descrip-
tivo, el poeta necesita engrandecerlo 
y levantarlo hasta producir la ilusión 
de lo extraordinario o de lo sublime. 
Luaces dejó modelos admirables de 
las dos formas; pero a la segunda, 
más difícil ta l vez, corresponde esta 
joya conocidísima "La salida del ca-
fetal," que no puedo resistir a ia 
tentación do recordai'os: 
Tasca espumante el argentino freno 
el bridón principeño generoso; 
enarca el cuello e," ademán rifoso 
de noble ardor y de soberbia lleno. 
La dura boca en el membrudo seno 
exhala un resoplido estertoroso, 
y bate con es t répi to ruidoso 
con fuerte callo el desigual terreno. 
Suelta la crin de ia ondulante cola, 
abierta la nariz, el ojo esquivo, 
poco es el llano a su impaciencia sola. 
Salta m i bien, al f i n ; toma el estribo, 
el restallante lá t igo enarbolar 1 
y parte el bruto con su carga altivo. 
F racasó m á s ó q una vez, en el tono 
resonante de las odas, como poeta 
descriptivo y, sin embargo, este so-
neto bas ta r í a para conquistarle en 
tal concepto fama imperecedera. Lu-
ce en él, además , la entonación brio-
.-a y robusta, la expresión sobria y 
enérgica, el vocabulario rotundo y 
en cierto modo (personal, que h i -
cieron de sus cantos históricos y po-
políticos el pedestal inconmovible de 
su fama. Bien se, comprende que 
salieran talladas de la misma cante-
ra estrofas de tanto fuego y de tan-
ta vida como esta del himno de 
guerra del griego: 
Yo he visto, combatiendo hasta la 
(muerte, 
a las falanges griegas valerosas, 
primero que la mano a las esposas, 
presentar al acero el corazón. 
HOTEL - E L J E R F ^ T x - ^ 
E x c l u s i v o p a r a f ami l i a s de l c a m p o . A s í — 
d o l l e g u e n a la H a b a n a , n o o l v i d a n aut» « T * ' qUe CUaa. M esia es su 
P R A D O N U M . 
Láyl yo he visto a las t ímidas mu-
(jeres, 
ardiendo eu llamas de entusiasmo 
(vivo, 
antes que el cuerpo a l vencedor las-
(civo 
el alma dar con entereza a Dios. 
La poesía, como toda manifesta-
ción suprema del espír i tu , tiene dos 
elementos: la forma de que se revis-
te, que ha de ser noble y bella, y 
las ideas o sentimientos de que se 
nutre, que han de ser grandes, ge-
nerosos y humanos. No so conoce 
totalmente ai un poeta después de 
haberse recreado el oído con la mú-
sica sonora de sus versos, si no ha 
llegado a descubrirse el aliento d i -
vino que los mueve y los provoca. Y 
el alma de Luaces, ingenua como la 
de casi todos los grandes artistas, se 
transparenta con facilidad en su crea-
ción literaria. 
F u é ante todo, como la mayor ía 
de los cubanos de su tiempo, pláci-
dameínte religioso, sin que parecieran 
agitarlo las dudas racionalistas que 
desde la centuria décimo octava ve-
nían preocupando a la humanidad. 
No hay que probarlo con ciertas com-
posiciones de; asunto bíblico, pero de 
inspiración esencialmente política o 
moral, como la Oración de Mata t ías 
o la Profecía de Je rusa l én ; sino en 
los de puro sentido católico como su 
oda a los Már t i r e s , f lo ja y desma-
yada, y su canto a la Naturaleza, 
sin alma y sin brío hasta cuando i n -
voca a Dios para comenzarlo y pa-
ra concluirlo. 
Ha encontrado la humanidad en 
ej sentimiento religioso una fuente 
admirable de inspiración poética, así 
dentro de la obra dulce, sut i l y pro-
funda d© ios místicos cristianos, como 
en Qa expresión y la pintura del 
amor divino en los misterios y los 
dogmas de todas las religiones. Pe-
ro la creencia religiosa, llamada a 
ser ante todo un gran sentimiento, 
es a ocasiones un trabajo de la ra-
zón o una obra del hábi to. Cuando 
la rel igión apasiona, viste, como to-
das las pasiones, de luz, de vida y 
de color a l a poesía. Hasta el odio 
rejigioso, con toda la intensidad de 
un sentimiento fuerte, puede nut r i r 
la inspiración en los ardores del 
combate y en la emoción de la de-
rrota o del t r iunfo. E l poeta haba-
nero aparecq ante nuestra vista, pa-
ra las convicciones religiosas, a l lá 
en lo m á s profundo de su espíri tu, 
como un creyente sin pasión y sin 
empeño, que aceptaba y pregonaba de 
vea en cuando los dogmas fundamen-
tales con absoluta sinceridad perso-
nal y poética, pero como una ense-
ñanza de la razón, una Imposición 
del hábi to o un recurso de la re tó-
rica. Por eso, cuando su tempera-
mento de combata y su estro de lu -
chador y su inspiración de poeta mi -
litar, caían del lado del mahometis-
mo, escribía, sin acordarse de sus 
ideas ortodoxas, maravillas como el 
canto de Kaled, que el pueblo mu-
sulmán, si hablara el Idioma caste-
llano, podr ía colocar a la cabeza de 
sus himnos de lucha y de victoria. 
Pobre es también, así en cuant ía 
como en intensidad de sentimiento, 
lo que pudiera llamarse su filosofía 
social. Viviendo entre; esclavos, de-
biera encontrarse en sus versos fre-
cuente invocación de las grandezas 
de la libertad humana; pero no cabe 
tomar como una falta de sentimiento 
o de carác ter esta omisión curiosísi-
ma, porque nuestros poetas quedaban 
severamente entregados a la censu-
ra oficial, y la servidumbre perpetua 
era uno de los fundamentos m á s 
arraigados de la prosperidad econó-
mica y uno de los postulados m á s in-
tangibles de la organización políti-
ca. Y en las combinaciones oscuras 
de intereses que fomenta de conti-
nuo la realidad, hubo un período las-
timoso de» nuestra historia en que 
andaban o parecían andar de acuer-
do el egoísmo local y el in terés ms-
tropolítico en el intento de suprimir 
cuanto pudiera crear un peligro pa-
ra el bienestar común. 
Descartada así de los versos de 
Luace^ la más humana e interesante 
do nuestras grandes llagas sociales 
de entonces, apenas si le queda, co-
mo hombre y poeta de su tiempo, 
más que la oportunidad de contra-
poner los ricos a los pobres y de, 
dolerse con cierto sentimetalismo, 
entre ficciones puramente románt i -
> o© 
cas. de las desiguaid-j 
cas. En harmonía c o n - f ! * 1 0 * * 
la dQ comienzos v ™ 0 t W ¿ 2 
Slo X I X , vió toda 'u ^ 
honor del lado de kí 
de los desheredados , 
vislumbrar que ias 
turas humanas nacid2 
cías de fortuna, p u f ^ 
parte su remedio, no tói^--^? 
das de gobierno que PTW^* *• « ¿ 
Concia una di^tribuíi/m^611 s-a •tv' 
tada de la riqueza e p r ^ pa'> «cZt 
culto de la s o l i d a r l d ^ ^ ^ 1 1 0 • á 
brea y en el amor a l ^ S V ^ W 
nondo y sincero, de In* y * * * 1*1 
la suerte. Iavorit<n¿ 
renzo Luaces, el m4s U 
nuestros poetas y. n a w ^ * » * 
menos poeta de l o s ^ S í ^ * 
do razona demasiado t W * . * » » 
o la fortuna de no v ^ ' n u S ^ **' 
que fué uno de los S f * 1 ^ 
S i Pr^lema 0 asuntH! ^ 
el 
como problema o a s u n t é J * -
social. Por ejem^o la^f f i0**» 
y el adulterio de l a ' m u i e ^ 1 ^ 
existen para sus exnaiwiniL 
Ningún hondo connSTd. * ^ 
fícil. perturba la t i e ^ ^ S L * 
sus cantos. Se pasa la * 
ta erótico, enamorado c o a u ^ 
dez de un adolescente o a T J r J * * -
tinguido todavía entre «1 c S i C * • 
Placer; que pono en sus 
tos inocentes cierto grado T ^ S : 
pecaminosa y en sus actos* 
inocente; que piensa y sab*^, • 
amor es la ley dej mínd^ « T * : 
y su amia, con fuerza s u f i c l e n ^ 
. cambiar el efecto de las coswu r í ? 
rales, "haciendo al Sur 
l la brisa.» que engendra p f ? ' J ' 
dorso todas las energías y dianm." 
para rendirse todas las f i anU^ 
que si no es correspondido ¿£*,t 
decir al ser amado, con f r ¿ ¿ ^ 
nuestro poeta, que 
En las horas que ha arrastrado 
entre sus alas el tiempo, 
so ha llevado m i esperanza 
sin quitarme tus recuerdos,' 
y que en ^1 propio romance a »« 
esa cita pertenece, le hace pintar mu 
(Pasa a la página siete) 
Dr. Gálvez Goilm 
Impotencia, Pécdidas j a m W 
les, Esterilidad, Venéreo, & 
filis o Hernias t> - Quebrada» * 
ras. Consultas: de 12 a 1 
4 9 , H A B A N A . 49. 
S 3 P E C I A L PARA LOS P t 
J B E E S B E Sft a 4 
Dr. Sonvüle 
E s p e c i a l i s t a 
SIFILIS Y PIEL 
S u e r o e s p e c í f i c o , 
S i n l o s p e l i g r o s d e l 6 0 i 
San Lázaro, 246, de 3 i i 
C o n s u l t a s r e s e r v a d l a » 
P i d a h o r a p o r cotreow 
A p a r t a d o 724. 
F . MESA ^ 
modernos ECONOMIA i « 
toe amznsffintcs*—CUBA 
Teléfoino A-Í937. 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
QAHflJim, IMHIZ T 
CATEDRATICO D E I A t*!' 
VERSIDAD 
Praflo, nflmero «8, <J« 1» • 
«os los días, excepto los d<>"ln*J 
Consultas y operaciones «Í¿"y 
pltal Mercedes, lunea. U * * * * 
viernes a las 7 de la msfisna 
P A P E L C R E P E 
Uso y Floreado para vestidos y Adorno?. VENTAS POB I M j 
YOR Y D E T A L L . 
L i b r e r í a C E R V A N T E S , d e R i c a r d o V e l o s o 
Galiano, 62. TrUfnna A-4958. ^ ^ ^ ^ ^ 
.C 5908 
losB< 
'ÍHE IRUSÍ C O M Y OF 
Se avisa a los señores Accio nistas de esta pompaAlHa ĝ esde i 
ffistros para transferencias de acciones, estarán cerno 
día 2 hasta el día 5 del próximo m es de enero, ambas leen*» 
ves. 
Sabana, diciembre 27 de 191 5 . ROG.ELIo C A R B A ^ 
Secretario. 
C. 6001 4t.-28. 
C 5864 in 17 Di-
TRES E N R E V E R T A 
Los hermanos j o á é y Franfísco 
Cinza y García, vecinos de Animas 
39, y José González López, de Con-
sulado 86, fueron acusados por el v i -
gilante 628 de haer sostenido una re-
je r t a en el domicilio de I03 dos pri-
E N E L P R A D O 
Por estar escandallzaíido en Piado 
entre San Rafael y San Miguel, fue-
ron detenidos por e! vigilante .̂ 25, 
Rogelio Valdás Xuñez, de Monse-
rrate -9, y J o s é Castañeda Caitro, 
sin d^uic i l io 
F I G U R A S D E M A R M O L 
U n & i m p o r t a n t e C a s a i t a l i a n a n o s h a c o n s i g n a d o 
Una gran cantidad de figuras de mármol 
y n o s o r d e n a l a s l i q u i d e m o s a p r e c i o s d e f á b r i c a 
G R A N E X P O S I C I O N E N N U E S T R A S V I D R I E R A S 
4 Í E A A M E R I C A " 
L O C E R I A Y C R I S T A L E R I A . G A L I A N O 1 1 3 
EL TRABAJO ES MAS FACIL 
rr.elnr 1 
M I vista se « ^ J f ^ ^ 
fuerte v eJ trabajo no l i -
tan pesado. . orB ro t**' 
Esto «• debe a n ^ j J ^ V , oj* 
r o necesidad de ^ «o -
para ver 1 por c o n s i s t e 
fatigo. j^roD ^ 
Ix» lentes que me eu» 
"LA GAFiTA DE DM „ 
do como por encanto. 
i i 0 o l v i d a 
R e c o m i e n d o a m i s c o m p a ñ e r a s ( l u e ^ , o £ ¡ L ^ 
q u e " L A G A F I T A D E O R O " e s t á e n ü ^ 
N o . 1 1 6 , e s q u i n a a B e r n a z a . 
JJlASlü U E L A IVi PAGINA T E 2 3 . 
UVAS DE LA DICHA-Espere el año comiendo las uvas de la suerte que vende expresamente para este día 
C U B A C A T A L U Ñ A . - G A L 1 A N O 9 7 . T E L E F O N O A - 3 9 1 8 . 
Recuerde también que el primero es SAN MANUEL y para obsequiar debidamente a sus amigos ninguna otra casa le ofrecerá el mejor 
surtido de dulces, helados y licores. 
c. 6035 I t 30 
Natividad de 1915 
" y cristianos lectores, venid 
Venia, « ,Díp:*u ai portal de Be-
!<,nnlÍg0tSos3lo3 Ampios lo hablamos 
«t-Ho en los tradicionales na-
represenua ^ figura central es el 
á ^ " ^ * nacido para lección de 
^ j Í ^ T v consuelo de los humilde?, 
»<¿>erW!fiserable establo, olvidado d-i 
10 "hombres y adorado de los a n i -
ñada vez que mis ojos se posan 
linda imagen de Josus Niño, 
w " hro caías en un pesebre, 
S ^ r f a ^ e . a manso 
S l r v la Puente muía, no puedo 
de representarnie y pensar en 
S ^ n d o cut iano que do ese pese-
1 S n c a , que al eco del pnmer 
« t ido del Divino Infante fue crea-
S^Mundo moral, creación espmtual 
^prodigiosa, en cuya comparación me 
poco este otro mundo físico. 
g ' J a n t i maravillas naturales pob a-
Jo que surgió al acento de la pala-
bra de Dios. Porque sx abrumado, y 
¿rprendente os que de la nada lucle-
« el Eterno aparecer el maravilloso 
•onjunto de todo lo que en el cielo, 
a el mar v ^ la tierra existo. ¿ ao 
I es loda^'a más el que de la co-
mipción y el desorden moral de un 
¿uSdo desquiciado y deshecho haya 
íojrrado ese Divino Niño hacer bro-
tar un mundo do luz, de armonía, de 
entidad y de bellezas inacabables ? 
Todo eso es el mundo cristiano, cu-
ro exifitencia y génesis se encunn-
ran ahí, en esa pobre cuna. Un muü-
Jo en que los ídolos son roempUaj.a-
!os por un Dios perfecto, vivo y úni-
», en que la superstición es un cr i -
men y en que d culto es puro y san-
io. Un mundo en que la mujer es 
respetada, en que al niño se le reco-
socpn derechos sagrados, en que la 
familia es un paraíso de pureza y 
unor. Un mundo en que la esclavi-
ioá está abolida, on oue el trabajo -̂ s 
nn honor y la libertad un dogma; en 
ane puede existir el mal, pero siem-
pre teniendo en frente la protesta y 
a reprobación del bien; en que ei ab-
fclatismo. la t iranía y la arbitrarie-
Jad. se ven obligados a retroceder ar-
te los gritos do la conciencia libre j 
honrada; en que se prescribe la g m -
m a todo bajo apetito de la natura-
leza y en que a todc*s so impone y 
w manda el respeto al derecho, la 
nnreza en las costumbres, el amor 
L M sacrificio, la piadosa fraternidad, 
la compasión misericordiosa, el per-
| dón ante la ofensa, la resignación en 
el dolor, la perfección moral en t v 
do y para todos. 
Es un mundo que no existía, del 
que no se tenía ban-unto n i noticia 
alguna ant^s de que en un pobrí3Ínii< 
y abandonado establo hiciera su apa-
rición ese Niño, que no vino acom-
pañado de ejércitos ni de legiones dí 
rabies sino solitario y humilde y 
escondido. Para que este mundo cris-
tiano en que hoy vivimos nosotros i 
tuviera realidad y consistencia, pre-
ciso fué la destrucción de otro muu 
do, del mundo pagano, que era su ne-
gación, su perfecta antítesis. Y el 
mundo pagano, el mundo de la co-
rrupción, del error, del desorden, d^ 
la esclavitud, del vicio, quedó des-
truido. ¿Por medio de las armas? 
No. J esús no tuvo nunca soldados, 
i Por medio de la humana sabidu-
ría'.' Tampoco. E l famoso Voltaire lo 
ha dicho: "Todavía no ha habido t-n 
el mundo un sabio, un filósofo que 
haya conseguido cambiar las costum-
bres de la callo en que vive." ¿Por 
medio de las riquezas? Monos aun. 
Jesús recién nacido careció hasta do 
'o que no suelen carecer los más mí-
seros y pobres, de una modesta cu 
na. ¿ Por medio de qué, entonces7 
Por medio de una vir tud sobrenatu-
ral y divina, que enteramente esca-
pa a nuestra comprensión. 
En presencia de Jesús Niño y m; 
rando a ese mundo cristiano que des-
de El existe, la conclusión que ló-
gicamente, se formula en nuestros la-
bios es: ese Niño es Dios. Si no lo 
fuera, na de cuanto en el orden so-
J 0 8 ¿ 
L A S P A S T I L L A S 
D E B R E A 
C O D E Í N A Y T O L U 
a?i DR. GONZALEZ 
A P L A C A N 
Instantáneamente 
L A T O S 
x M A S V I O L E N T A 
En todos l a s rarmac ias . 
Depósito a i per mayor: 
DROGUERIA "SAN J O S E " 
Habano y LarapürJIia.-Tel. A-2885 
Exija el nombre del Dr. González 
cial, moral y espiritual nos rodea y 
envuelve, tiene explicación alguna. 
Por eso he dicho al principio que ese 
mundo cristiano es la creación más 
portentosa que jamás se ha visto. 
En Europa ruge el odio, en Amé-
rica se traman revoluciines y en víl 
mundo entero el error y la injusti-
cia pugnan con harta frecuencia por 
desterrar la verdad y la vir tud. Es 
cierto; pero ¿nos sentiríamos sobre-
saltados ante esa imponente reali-
dad, si no fuera por la voz de ki 
conciencia amaestrada por la dulzu-
ra y el amor que brillaron un día 
sobre la cumbre del Calvario? Para 
el pagano la guerra era el estado 
nonnal; para el idólatra la corrup-
ción era virtud y la humildad era 
un vicio. No así nara los pueblos 
cristianos; como libres que son d t 
.abrar su dicha o encaminar sus pa-
sos hacia el abismo, cuando desoyen 
la voz do Cristo, reciben, aún en ta 
tierra, elocuentes castigos, destina-
dos por '-a Providencia a detenerlos 
••n el camino de la indignidad; pei-o 
?.l mismo tiempo se dan nerfocta cuen-
ta de que la guerra y el vicio no son 
condlciines normales del mundo ni 
hechos que honran la historia. Y aun 
cuando la guerra se apodora de las 
naciones y la muerte se imnone a 
los desvarios de la humanidad, no 
es nuestro sijrlo de aquellos en los 
ruares el prisionero era martirizado, 
t i vencido reducido a la esclavitud y 
los hogares inocentes condenados a! 
ultraje. Y es que, aún en medio da 
los males que nosotros nos busca-
mos, brilla la mansedumbre, la paz y 
la justicia, que predicó hace mi l no-
vecientos años desde un humilde tro-
no el Redentor del mundo. "Gloria 
n Dios en las alturas, paz en la tie-
ira a les hombres de buena volun-
tad." cantaren un día loe seres an-
gélicos en tomo de su Dios; ¿son los 
responsables de la guerra, non lis In-
divid"os en pecado, hombres y nacie-
res de buena voluntad? Pues enton-
ces no inculpéis al cristianismo per 
"•os males de la historia; culpad s 
les que, libremente, labraron su pro-
pia ruina. 
Cízur Goñi. 
De la revista "La Aurora." 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-




En la Secretar ía de la Presiden-
cia se ha recibido < una protesta d^ 
los señores Mac Gibiny Rokey Com-
pany, contratistas del alcantarilla-
do. oponiéndose al nombramiento 
de Jefe del alcantarillado y pavi-
mentación de la ciudad, de un Inge-
niero llegado de San Francisco de 
California, y cuyo nombramiento ha 
sido recomendado al Gobierno cuba-
rip por una Legación extranjera. 
DE :8 Q U I L A T E S 
Dijo Julio Parra Medina, de San 
Benigno i , que Auita Peña Rui?:, d^ 
Picota i . se niejra i devolverle una 




Junta del Sorteo número 224. 
De acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 25 de la Ley de 7 de, J u ü o 
de 1909, han sido designados para 
formar la Junta que ha de presidir 
la celebración del sorte 224 que ten-
drá efecto el viernes 31 del actual, 
los señores siguientes: Presidente: 
Federico Mendizábai, Director Gene-
ral. Vocales: Por la Secretaría de 
Hacienda, el doctor Luis Adán Gala-
rreta. Jefe de Despacho de la Se-
cretaría de Sanidad; por la Audien-
cia de la Habana, Raimundo Menocal 
del cueto, vecino de, San Lázaro 114; 
por la Cámara de Comercio, Enrique 
Pritot, vecino de Lamparilla 1, al-
tos; por la Sociedad Económica de 
Amigos del País, Francisco Rodrí-
guez Ecay, y como suplente Ignacio 
Vega, vecino de Tacón 2; por el 
Ayuntamiento de la Habana, un de-
legado del mismo; por el Gremio 
Unión Internacional de Dependien-
tes, Claudio Arauna González, veci-
no de Salud 89. altos y como suplen-
te. Vicente Mulño. vecino de. Belas-
coaín 73y como Notario, el doctor 
Enrioue Rolg. 
Habana, 29 de Diciembre de 1915. 
Je-^é Berenguer, 
Jefe de la Sección ds Secretar ía . 
C 4¿GJ alt 4t.I2 
HOSPÍOAJE EN fiEW YORK 
De $0.00 i y 10.00 a la somnna, ron 
buen enalto y toda asistencia y tam-
hit'n liabitorlón sola si se dosoa. Tiii-
gar muy céntrico, ron tranvías a la 
puerta y elevados en lu esquina. Se 
liahln español. 
GRANADA H01'SE-3I3 WEST, CALLE 14 
Al recibo dti aviso por COtTOO o por 
cable, se espera en el niuelle a los 
-••linrcs lni(''S|:t'des para faellltarles su 
de«emlmrque. 
C 5642 alt. 5t-10. 
Para el año nuevo la gran libre-
ría "Roma," situada en O'Rellly 4 
esquina a Habana, tiene reservadas 
grandes sorpresas a sus numerosos 
marchantes. Van viniendo los nú-
meros extraordinarios de las princi-
pales revistas, magníficos cuadernos 
ilustrados, Magazines, ilustraciones 
de todos los países y las Modas pa-
ra 1916, que presentan modelos ex-
quisitos. Ademán hay en "Roma" 
la mejor perfumería de Colgate,, A t -
kinson, jabones esencias, polvos y to-
da clase de artículos de tocador. 
* j r M * * / r * r * * * * * * ¿rw***-*-***** * * * * * * * 
D I N E R O EN HiPaíECA 
VI 'odas cantidades, al tipo má* 
bajo do pía'.a, coi» toda prontitud 
y reserva. Oflel.ia de MIGUELi F . 
MARQCKZ. Cu?!». ?2: de I a 5. 
C O M E D O R E S . 
i 
8 . 
LLEGA FRESCA CADA SEMANA 
L O M I S M O J U E G O S C O M P L E T O S , 
C O M O P I E Z A S S U E L T A S : : : : : : : : 
T e n e m o s p r e c i o s i d a d e s e n m u e -
b l e s p a r a c o m e d o r : m e s a s , a p a r a d o -
r e s , v i t r i n a s , t r i n c h a d o r e s y s i l l a s , 
e n r o b l e , e s t i l o a m e r i c a n o . 
¡NADA CARO! 
¡ C A M A S Y C O L C H O N E S ! 
N u e s t r o s u r t i d o d e c a m a s d e h i e -
r r o y d e m a d e r a , e s e x c e l e n t e , y 
r e s p e c t o a c o l c h o n e s , p o d e m o s 
o f r e c e r l o s d e f i e l t r o l e g í t i m o i m -
p o r t a d o , c l a s e m u y b u e n a . 
O S Q U I T E R O S 
P o r t á t i l e s , a d a p t a b l e s a c u a l q u i e r c a m a , a $ 5 - 0 0 . 
R e p e t i m o s q u e s o n n u e s t r o s p r e c i o s m u y b a j o s . 
¿POR Q U E NO V I E N E V D . A C O N O C E R 
N U E S T R O S JUEGOS D E C U A R T O ? 
CÍEA QUE PODRI COSSEGUIR HUEBIES MilV BUENOS EN ESTA CASA, C H P O DINERO 
E - N M O B I L I A R I O D E O F I C I N A S 
t a m b i é n t e n e m o s m a g n í f i c o s u r E i d o . 
¡¡VENGA A V E R L O ! ! = = 
, 1 u t j ^ x i v j í » . ¿ a . t 
! j L NÜEVO MUNDO", PEDRO VAZQUEZ. ? E P T U N O T E L E F . A = 4 4 9 8 
Unión de Villaviciosa, 
Lolonga y Caravia 
m s BUDOCSOlriDB 
Ayer se reunió la junta gencrnl de j 
la famosa "Triple Enetente" asturia-
na, en loa «alones del Centro Asturia- l 
no. Presiflló el acto nuestro dlstin-1 
ĵ uido amigo el actual presidente se- • 
ñor Jenaro Aco\edo. actuando de se-1 
cretarlo nuestro compañero Luis, 
Riaño. 
Sólo se presentó nna candidatura, j 
que fué proclamada por Unanimidad 
on medio de grandes aplauso?. IJes-.iI- ' 
taron electos los siguientes señorón: [ 
Presidente por dos años. Jenaro 
Pedroaria*. 
Tesorero por dos años. Manuel He-
vía. 
Secretario por dos años. Man':»! P. 
Pére?. 
Vocales: Modesto Tuero, Hirardo 
Martínez. José Trabanco, Nicanor 
Venta, Ramón Robledo, Adolfo Peón, 
Manuel Ibaya Robledo. José Mivar. 
Francisco Lozano. (Jcrardo d«» Arri-
ba. Polayo Villar. Manuel Fernán-
dez. 
Vocales: Maximino Alonso. Manuel 
L.ueje. Manuel Miravalles. José Pé-
rez Cayado. 
En la nueva Directiva figuran ele-
mentos muy prestigiosos dentro de la 
colonia asturiana; el nuevo presiden-
te, señor Jenaro Pcdroarlas. o,;, un 
vlllavlciosino entusiasta que viene lu-
chando poi' el progreso da la Unión 
desde su constitución. 
También aoompañ.in a", señor Pe-
feñores Manuel Hevia y 
r̂ez. que son una garan-
nejor éxito de la nueva 
droarlas 1 
Manuel P 
tía para < 
directiva. 
Terminada la elección, el querido 
expresldente señor Cefcrino González 
Lorenzo propuso y fué aceptado por 
unanimidad, un voto de gracias para 
todos los señores salientes y en parti-
cular para el querido presidente que 
OM i . señor Jenaro Acevedo. 
Después de lo junta, la directiva 
m- trasladó ;<1 domicilio de - e ñ o r ^ 
Pedroarlas y Hevia, para comunicar-
las su proclamación y felicitarles cor-
dialmente. 
Ambos señores obsequiaron esplén-
didamente H los señores que fueron 
• visitarlos con la riquísima sidra de 
El Gaitero. 
DIARIO D E T,A MARINA felicita 
cordlalmeni? a la nueva directiva de 
la Unión de Villaviciosa. Colunga y 
Caravia y >s desea mucho éxito en 
sus gestione?. 
Para la fiesta del próximo domin-
go en Î a T'oinr hay rruicha anima-
A la fi-»ta se proponen asistir nu-1 
merosas familias que saben lo bien | 
que se pasa el tiempo con estos "ra- j 
pasos", todo entusiasmo y cariño, 
pero que nos recuerdan las típicas ro-| 
mería» de nuestra natrla chica. 
Adelanto, muchachos. 
C A B A L G A N D O 
A I caerle de un c ihallo que cnba!-
cribn por el Vedado. M lesionó leve-
mente Francisco Pcreira López, de 
Los Centavos 
QUE NO S E MALGAS-
T A N FORMAN L A BA-
S E D E UN C A P I T A L . 
D ilL hombre que ahorra tten» siempre aJffo oue lo ahrigj contra la nocesúUd, m¡en. 
tras qty» el que no aborra tiene 
«lempre ante aá la amenaza da 
la miseria. 
1L BANCO ESPAÍTOL DB 
LA ISLA DE CUBA abre 
CUENTAS de AHORROS 
desde U N PESO en adelante y 
papa el TRES POR CIENTO d t 
tnteré& 
1AS LIBRETA 
RROS SE LK 
DA DOS M E S 
DO LOS DEPOSF] 
CAR E N CUALQ 
PO SU DINERO. 
: A H O -
i N CA-
í D I E X -
ES SA-
T I E M . 
Flor de España 
E l mejor Licor que se conoce. — 
Desconfien de laa imitaciones. 
C 5616 29t-7 á 
T E N E M O S U N HERMOSO S U R T I D O D E 
además grandes de fantasía, para señoras, aue vendemos a precies muv reducidos, v 
saldos de 
también para señoras, que valian a S15 y S20 y ahora los damos ¡¡a S6.00!! Pase a cono-
cerlos y al mismo tiempo podrá apreciar nuestros precios y surtido de ROPA S E D E -
RIA, P E R F U M E R I A Y C O N F E C C I O N E S E N G E N E R A L . 
LA GLORIETA CUBANA, San Rafael 31. 
550» "U 4t-2 
C 6037 l t . -30 
" A n u n c i o 
I 
" 7 ^ 
. 1 
Solem 
J o v e n c i t o : 
Si vienes a probar fortupa, cuida mucKo 
CUANDO TENGAS BLENORRAGIA USA 
S i quieres no enfermar nunca de blenorragia» usa " S Y R G O S O L " - d e s p u é s de exponerte a una íofecciónu 
V E l N T A : E l N T O D A S L - A S F " A R M A O I A S . 1 ^ , . 
D e p o s i t a r i o s : S a r r á , J o h n s o n , T a q u e c h e l , S a n J o s é y M a j ó C o l o m e r . 
P r o p i e t a r i o s : M o n u m e n t C h e r t i i c a l C o . 9 1 3 , P i s h S t r e e t H i U , M o n u m m t S q u a r e , " L o n d r e s , 
e tu salud* 
4<SYRGOSOL^ 
0 S 
OR. JOSE A. FRESNO 
Catedritico por oposición de 
la Facultad de Medicina, Ciru-
jano leí Hospital Número 1. 
Consultas: de 1 a 3. Consulado, 
númoro GO. Teléfono A - i b i i . 
Andrés de J. y lauro f i f i l o 
ABOGADOS 
Andrés de J. Angulo 
f. t NOTARIO PUBLICO 
Teniente Rey, 71. 
DR. ENRIQUE DEL REY 
Cirujano de la Quinta de Salud 
"XiA B A B E A R " 
Enferme lades de señoras y 
cirugía en general. Consultas 
de 1 a 3. San Nicolás, 52. Telé-
fono A-2071. 
DR. G, CASARIEGO 
Consultas on Obispo, 75, faltos,) 
de S a 6. 
Efapecia'ista en vías urinarias 
de la Escuoia de París. Cirugía, 
vías urinaria:;, enfermedades de 
so ñoras. 
OCULISTAS 
OR, A. PORT0OAHRER0 
OODBISTA 
Garganta, Nariz y Oídos. Con-
sultas para pobres: $1-00 al 
mes, de 12 a 2. 
Particulares: 3 a 6. 
San Nicolás, 52. Teléfono A.' 
8627. 
ABOGADOS 
Dr. Luis Ignacio Novo 
ABOGADO 
Bufete: Cuba, 48. Tel. A-56R7 
Antonio J. de Arazoza 
ABOGADO Y / N O T A R I O 
Oompostela, esq.. a Lamparilla. 
Br. GONZALO PEDROSO 
Cirujano del Hospital de Emer-
gencias y del Hospital No. Uno 
C I R U G I A E N G E N I A L 
ESPECIALISTA EN VIAS URINA-
JUAS. SIFILIS Y ENFERMEDADES 
VENEREAS 
INVECCIONES DEL 606 Y 
NEOSALVARSAN 
CONSULTAS D F 10 A 12 A. M. 
Y D E 3 A « 1». M. BN CUBA, 
NUMERO 69. AUTOS 
i i n s de j [ s y 
DEL MONTE 
Pasaron Ibs días de Pascuas, dentro 
de la mayor animación por este ¡sim-
pático barrio. 
En la mayoría de nuestras distin-
g-uidas familias, pudo advertir la ani-
mación con que celebraban la Noche 
Buena. En las primeras horas de la 
noche nuestras lindas damitas pasea-
ban por las principales avenidas lu-
ciendo elegantes "toilettes" de in-
vierno; en tanto otras se encontraban 
reunidas en sus cusas rindiéndole 
culto a Tepsícore. 
Más tarde como pl se hubieran da-
do cita las vi reunidas en la hermo-
sa capilla de los PP. PasioniStas. pa-
ra asistir a la tradicional misa del 
gallo. 
Mucho antes de empezarse la mi-
sa esitaba ya ocupada totalmente 
aquella amplia sala radiante de luz. 
En el altar mayor y ante la ima-
gen del Sagrado Corazón, aparecía 
el nacimiento del Redentor del Mun-
do entre luces y flores. 
En tan piadoso acto, que todos 
oyeron con atenta devoción se acer-
caron muchos a recibir la Sagrada 
Comunión. 
E l acto se terminó después do la 
una de la madrugada. 
Gloria Piedra. 
Una distinguida r.miguita que es 
gala y orgullo de la buena sociedad 
de Unión de Reyes. 
Vino expresamente a examinarse 
le piano en el Conservatorio de Or-
bón, habiendo recibido la califica-
ción de sobresaliente en el séptimo 
año. terminando de tan brillante ma-
nera sus estudios en el divino arte 
de Bethoween. 
Regresa de nuevo 'al lado de sus 
queridos padres con su título de maes 
tra. 
Reciba Gloria mi más calurosa fe-
licitación por el éxito alcanzado. 
Partida. 
Embarcó el martes para Unión de 
Reyes un amigo tan atento como el 
talentoso joven Manuel Saladrigas. 
Va a haberse cargo nuevamente del 
gabinete dental establecidj en aque-
lla localidad. en unión del doctor 
Andrés Pieüra y Capote, muy amigo 
mío. 
Pasó en la Habana los días de Pas-
cuas con su distinguida ramilla. 
E l segundo baile de dlsíraz cele-
brado por la sociedad "Liceo de Je-
sús del Monte' quedó lucidísima, 
viéndose muy concurridos los salo-
nes. 
Corvacho con su orquesta quedó 
a la altura de sti bien ganada fama. 
E L CORRESPONSAL,. 
CON P O T A S A 
A l introducirse On ia boct un pe-
dazo de potasa, suTrió quemaduras 
leves, el menor de un año de edad, 
Diego Díaz, de Revi^agigcdo g4. 
ONIRBOS. S .A . 
J U N T A GENERAL EXTRAORDI-
N A R I A . SEGUNDA CONVOCATO-
RIA. CONTINUACION DE L A SE-
SION ANTERIOR. 
La Junta General Extraordinaria, 
de carác te r permanente, acordó el 
día 27, continuar la sesión el viernes 
31 del actuar a las 8 de, la noche en 
la Sala de Sesiones del Centro As-
turiano, para tratar los asuntos obje-
to de esta convocatoria, más la pro-
posición presentada por el accionista 
señor José Menéndez Prado y apoya-
da por otros señoresmás, para l iqui-
dar esta Socie.dad. 
Lo que por acuerdo de la propia 
Junta General y orden del señor Pre-
sidente P. S. R., se hace público a 
los efectos reglamentarios y para 
que, sirva de conocimiento a los se-
ñores Accionistas, advirt iéndoles que 
los acuerdos que se tomen, serán vá-
lidos con cualquier número de accio-
nistas que concurra a la mencionada 
Junta. 
Habana, 28 de Diciembre de 1915. 
El Secretario, 
José María Villaverde. 
C 6013 3t-28. 
ECDS DEL CEDRO 
Por un olvido involuntario que hoy 
lamento, dejé de íelicitair en su día 
a la encantadora señorita "Nena" Bel 
trán, que el lunes celebró su fiesta 
onomástica» 
Por la noche su elegante morada 
se vió concurrida por personas de 
su amistad, que asi le testimoniaban 
el afecto de que es merecedora. 
Aunque tarde llegue hasta tan es-
timada amiga, la felicitación since-
ra del cronista 
Cerro social. 
Esta floreciente Sociedad, celebra-
rá un baile el día primero en loe ga-
lones de nuestra Sociedad " E l Liceo," 
con la orquesta de Enrique Peña. 
Será el primero de la temporada 
de bailes de disfraz que se proponen 
celebrar. 
En ol Liceo. 
En la noche del lunes se celebra-
ron en E l Liceo, las elecciones para 
elegir la directiva que ha de regir 
sus destinos en el bienio de 1916 al 
1918, saliendo electa por unanimi-
dad, la candidatura siguiente: 
Presidente, Pedro Fernández Alon-
so. 
Vice, Jerónimo López. 
Secretario, Esteban Matas. 
Vice, Juan Fuentes. 
Tesorero, Rufino Blanco y Blanco. 
Vice, José Fernández Gómez. 
Vocales: Salvador García, Carloá 
Chlappy, Prudencio Buendía, Alejan-
dro Diego, Miguel Díaz Alfonso, Ma-
riano García. Víctor M. de la Fuen-
te, Miguel Angel Fernández, Manuel 
I^ama;», Rafael Menéndez, Enrique Pé 
rez, Higinio Valdés Rodríguez, Pe-
dro Reyes, Bernardo Ballina, Anto-
nio Panlagua, José Polledo, Ramón 
Duyós, Ricardo Dávila (padre.) Ela-
dio Vargas, Miguel Sansón, José Suei-
ras, José Perelras, Leonardo Dela-
fhíi.ux, Ismael Bello, Lorenzo Novo. 
Alfrodo Mujlca, Adolfo Hiluet, José 
María Castro. Manuel Menéjidez, Jo-
sé Fernando Mato. 
L a toma de posesión de la misma 
se ha fijado paar la noche del día 4, 
al final de cuyo acto se bailará. 
Para el día 9 anuncian una vela-
da con el debut del actor cómico 
señor Juan Sánchez, que lo hará con 
el drama "La Dolores." 
E L CORRESPONSAL. 
En la iglesia parroquial de San N i -
colás de Barí , con motivo de la inau-
guración de la muy ilustre Archico-
fradía del Sant ís imo Sacramento, se 
celebrarán los siguientes cultos: 
D I A 31. 
A las seis y media p. m. se expon-
drá su Divina Majestad, rezándose el 
Santo Rosario, Le t an í a cantada y so-
lemne Te Deum, en acción de gracias 
por los beneficios recibidos- Bendi-
ción y reserva. 
D I A l o . 
A las siete y media, misa de comu-
nión general de los cofrades del San-
tísimo Sacramento y de las personas 
que lo deseen. Esta misa la celebra-
rá el M . L Sr. Provisor y Vicario Ge-
neral de este Obispado, R. P. Manuel 
Art iaga, con plá t ica que d i r ig i r á a 
los cofrades. 
A las ocho y media a. m. el i lus t r í -
f-imo señor Obispo de Cima Impon-
drá las medallas insignias de esta Ai*-
chicofrcidía a sus miembros. 
A las nueve a. m. solemne misa cen 
exposición de su Divina Majestad, 
ocupando la Sagrada Cátedra el re-
ferido señor Obispo Mejías, quedan-
do su Divina Majestad expuesta has-
ta Jas cinco de la tarde, que se reza-
rá el Santo Rosario, estación y re-
serva. 
D I A 2. 
Primer domingo de mes. 
Será la primer fiesta mensual que 
celebrará esta Archicofradía. 
A las siete y media, misa de comu-
nión, que ce lebrará el Excmo. e F.mo. 
Sr. Arzobispo de Mérida. A las nue-
ve se expondrá su Divina Majestad 
y a continuación misa solemne, en la 
que ocupará la Sagrada Cá tedra el 
R. P. Angel Sánchez, permaneciendo 
su Divina Majestad expuesta como el 
día anterior. 
So invi ta a todos los cofrades y 
asociadas de Nuestra Señora del Per-
petuo Socorro y demás . 
E l Presidente, Vicente Segura. 
El Director, Juan J . Lobato. 
Partido Conservador 
Una comisión compuesta por va-
rios empleados de la Havana Elec-
tric nos vis i tó anoche, suplicándonos 
hiciéramos público lo agradecidos 
que estaban a los delegados a la 
Asamblea Municipal del Partido 
Conservador, por haber postulado 
para concejal al empleado de dicha 
Compañía, señor Juan Fraga. 
Quedan complacidos. 
L A C U B A N A 
r í ? d e i s r 
V 
A g e n t e s 
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a r a t e n e r m o s a i c o s d e c l a s e s u p e r i o r , n o h a -
c e f a l t a i m p o r t a r l o s . E l p ú b l i c o e n c o n t r a r á e n 
" L A C U B A N A " 
m o s a i c o s d e d i b u j o s y c o l o r i d o s n o i g u a l a d o s 
p o r n i n g u n a o t r a , y q u e e n n i n g ú n t i e m p o se 
a g r i e t a n . 
SDCDHSAL CON EL MDEST8ABI0 DE ESTA FABSICAi' 
SAN RAFAEL, Ntím. 1. - HABANA 
— F a i M l c f o Sao Felluo. num. 1, s Atarés .—Teléfono 1-1033 -
l íT 
no 5urRfi f O í m f i 
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DOCTOR B. OYARZUN 
J«fe rie lá Clínica de vené-
reo y sífilis dft la Ca^a de Sa-
lud "La Benéfica," del Centro 
Gaile^o. 
Ultimo procedimiento en la 
aplicacióu ¡ntravenonosa del 
nuevo SOS por series. Consultas 
de 2 a 4. 
San Rafael, 36, altoH. 
el mim m m u usteo oía ü n a de coser igual a esta 
No le costará un sólo centavo. 
Fumando "Siboney" le regalaremos una, mediante la entrega de 500 CU-
PONES amarillos, al contado, y doce plazos de a 300 CUPONES cada uno. 
Para más informes diríjanse al Departamento de Premios en Reina nú-
mero 1, Habana. 
Altar consagrado 
a J e s ú s Nazareno 
El I lus t r ís imo señor Obispo Dio-
cesano Monseñor Pedro González y 
F/strada, en la m a ñ a n a dtd Domingc-
doce del actual y ante una numerosa 
concurrencia, bendijo el nuevo altar 
privilegiado de "Nuestro Señor Je-
sús Nazareno" en la Iglesia Parro-
quia] de Tapaste, cuyo acto fué apa-
drinado por Ja elegante señora So-
^ia Hernández de Rodríguez y el muy 
querido hijo de aquel pueblo, señor 
Tomás Rodríguez Pí, mayordomo dei 
mismo. 
Dicho altar de cedro barnizado y 
fileteado de oro, construido por el 
notable ebanista señor José Lobato, 
es una excelente obra de arte de es-
tilo gótico, midiendo tres mtros de 
largo por cinco y medio de alto y 
rodeado de su correspondiente baran-
daje para comulgatorio. E s t á boni-
+amente adornado con gran número 
de valiosos candelabros, hermosos bú 
caros y jarrones y finas flores. 
Por su exquisito gusto han sido 
muy justamente celebrados el paño 
frontal de raso de seda amarillo y 
encajes y el docel blanco bordado, 
confeccionados respectivamente por 
la expresada, señora Sofía Hernández 
y la muy caritativa Madre Sor Santa 
Eufrasia, Superiora del reformatorio 
ac Aldecoa. La magníf ica corona de 
buena plata dorada y finos corales 
que aparec ía en el Sagrario es donn-
*-ivo de esta ú l t ima en nombre d* 
l a respetable comunidad a que tan 
dignamente pertenece. 
La hermosa imagen de " J e s ú s Na-
rareno," lujosamente ataviada con 
costosa corona de espinas y potencias 
de metal dorado con finas amatistas, 
l uda una regia túnica de terciopelo 
-norado bordada en oro con el mayor 
rusto y esplendidez, cuya delicada la-
bor fué hecha gratuitamente por ia 
condadesa y muy estimada Madre 
Sor Paulina Sonrd, dignís ima e in-
sustituible Superiora del acreditado 
j colegio "La Domiciliaria," de J e s ú s 
Cid Monte. 
E l señor Rodríguez Pí , deseando 
demostrar su profundo agradecimien-
to a las bondadosas personas que con 
sus oportunos donativos se han dig-
nado contribuir para poder llevar a 
feliz t é rmino su piadoso empeño, nos 
interesa, que por este medio demos a 
todas en su nombre las m á s expresi-
vas gracias y muy particularmente, 
además de las apreciables religiosas 
ya mencionadas, a las reverendas ma-
dres superioras de los conventos do 
Ursulinas, Santa Clara y Santa Ca-
talina; respetables scñoi-es p resb í t e -
ros Pablo Folch y Juan J. Lobato; 
dignís imas damas Isabel Hernández 
de P á r r a g a y Ana Mar ía Padilla, l in-
da señor i ta Sofía Barreras y el co-
necto caballero señor Licenciado 
Angel Justo P á r r a g a por sus valiosos 
regalos. 
E l costo total de la obra ha sido 
do Trescientos treinta pesos con 
ochenta centavos moneda cubana, de 
cuya suma, doscientos quince posos 
fueron aportados por la indicada ma-
vordomía. 
Aígo que Usted 
debe saber 
De la Judicial 
D E T E N I D O S P O R I N F R A C C I O N 
i Los agentes Iduate y E. García 
! arrestaron a Abelardo Rodríguez 
; Navarro, vecino de Paula 43, por 
¡ estar reclamakio por infracción de 
[ las Ordenanzas Sanitarias. QuetXó 
i en libertad mediante fianza de 25 
pesos. 
Tvos misgos agentes arrestaron a 
i Luís Morales Lantigua, del mismo 
j domicilio por igual causa. También 
quedó en libertad por haber prestado 
, la fianza señalada. 
J e s ú s Rodríguez González, de 
I Sol 14, fué arrestado por los agen-
j tes Suárez y Armas, por cncontrar-
, se reclamada por infracción. Pres tó 
i fianza de 25 pesos y quedó en liber-
tad. 
NUESTRO M E T O D O ^ 
E X A M I N A R „ ¿ ¿ T « SOS 
CIENTIFICA M i"- -> » ^ 'c0>-
P E R M I t E D ^ ^ . - r st'S 
EXACTITI & CÜAK-
OJOS NECESITAN B 
DO SE TRAJA ! ' r E ^ T R 0 
ESPFJrELOjv ^ " j - N0S 
EXTENSO s l r 5 í , p c i ^ L -
PERMITE H- \S„ ív4ClON 
q i i e r c 0 ^ J I v ^ r i a 
Q T E ? E A NTti- . j- , 
NUESTRA^GRAN J ^ 
D A D Y ^ ^ V a ' V o D 0 9 
d a ^ ^ l ^ A v o n ^ n ^ -
N T ESTROS c 9 Í 1 í W q CE*1 
TOS LOS P ^ H o S l C l O J í . 
TIS A SU D I S P O N 
E L T E L E S C O P ^ 
S a n R ^ a e l , n u m . ^ 
A m i s t a d y Af U j j ^ o i 
Remitimos catálogo C 4^29. 
DIARIO D E L A MASiiN'. 'AGINA C IKCO. 
fulgías de haber nacido, porqoe tomamos.̂  
Tnauma 
H A B A N E R A S 
• • • • 
De Anoche. 
Y Amelia Castañer de Coronado, 1 
Kattie Betancourt de Martínez y Jo-
se/inaM Fernández Blanco de Aven-
iblico estaba en los teatros. I daño, 
tismo en 1̂ Nacional que en Señoritas. 
16= que en Campoamor, que, Eloísa Angulo, María Martínez 
tto'en e1 novísimo Fausto, tan Ortiz y Flor Berenguer. 
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en animación constante las 
del más moderno de los co-
1P la ciudad. 
iilda de gala era anoche en 
imor la de la inocentada, 
divertida como el martes. 
*yret, donde se ofrecía la úl-
inción de moda do la tempo-
rlllaba, au grand complet, e.sa 
i selecta que tanto ha veni-
areciendo desde el debut las 
funciones del insuperable 
rían una larga lista. 
mitire los del Nacional, 
ito de Assunta S p i y resultó, 
ataba previsto, bajo el doble 
dej lucimiento de la exhibi-
do la concurrencia, 
ésta en la sala del gran co-
.n numerosa como e.n los me-
dércoles blancos de Santos y 
e un grupo. 
rimer término, entre las da-
ingela Fabra, de Mariátegui, 
nguida esposa del Ministro de 
v la del Subsecretario de 
Las de Fumagalli 
Grazielia Pola. Josefina Coronado, 
LA PERSONA ORDENADA SE 
CONOCE EN SU RELOJ 
SI E S T E E S DE LA 
" C A S A D E H I E R R C T , 
M U C H O M E J O R . 
O B I S P O , 6 8 , E S Q U I N A A A Q U A C A T E . 
C 3664 « I t i a f a 
"La FSiUine C É a París" 
C 6018 
Acaba de recibirse en casa de 
Albela, su agencia única, en Be-
lascoain 32. 
Corresponde el número de la 
brillante revista al mes actual. . 
Trae las últimas creaciones pa-
ra la estación, de las modistas 
más famosas de París, ya en ves-
tidos, ya en abrigos, sombreros, 
adornos de cabeza, etc. 
Pídala al Tel.—A. 5893-
5797 ld-14 I4t-iS. 
Cambió el tiempo ¡número 19, esquina a Cuba. I 
Actualmente se exponen en ellos 
T1 . . i _ ^ á s de doscientos modelos distintos 
Llegaren los primeros fríos que j de abrigos de señoras y niñas de las 
aunque no muy intensos indican ten-! más elegantes hechuras, 
m BE,., 
^ ^ J Í ^ ^ C o n d l i t a ^''^Garai-jdremo^s inferno frío este año y por| Elegantísimas salidas'de teatro de 
ricas sedas y modernamente drapea-
gorta, Mina Almeida y la lindísima 
Josefina Sandoval. 
Hortensia Pérez, Dulce María A l -
fonso, INena Rodríguez. Elvira y 
lo tanto debem s pr v emos inmedia-
tamente de ropas de abrigo, preci-
sando si queremos comprarlas bue-
nas y a precios reducidos acudir a 
los renombrados y grandes almacenes Evangelina de la Vega, Emilia y Ma 
tilde Campos, Herminia y Laura Plá. de ínc lán; Situado9°en" Tenie¿t¡"Rey v̂ Tñá™ * ~ — » 3 , juvencuas j nos infunda esperanzábante la m 
Nena Alemany, Josefina Hernández \ da eIn bnl10 d^ Re^ desterrado, 
Guzmán, Juanita Ojeda, Mercedes y 
da 
Así como la más espléndida colec-
ción de, trajes sastre, vestidos de úl-
tima moda para señoras, jovencitas 
Cuquita Mascort, Clara María y Ol-
ga Quirós, Odilia Martínez, Hermi-
nia y Hortensia Ballonílla, Helia y 
Lilia Justiniani. . . 
Y ¡a gentil y muy bonita Fabiola 
de la Moneda con sus dos hermani-
tas, Esther y Emma, tan encantado-
ras. 
L a nueva película, Assunta Spina, 
se repite esta noche. 
Magnífica. 
A propósito de Santos y Artigas 
diré que han recibido los afortuna-
dos empresarios un cable que; a la 
letra dice: 
"Pronto les llegará Macíste. Exito 
mundial imponderable. Aseguren ba-
jo responsabilidad nuestra que ja-
más hombre tan extraordinario se ha 
Las Muchachas Flacas Deben tata DOGOR 
= = E N G O R D A R A N 
mente. 
Hablé de la representación de la 
prensa habanera y, entre ésta, de to-
dos los que el D I A R I O D E L A MA-
R I N A tenía del seno de su redacción 
eji el suntuoso acto. 
Debe comprenderse a todos, y de 
modo especial al que es redactor ar-
tístico del periódico, don Mariano 
Miguel, que iba en el séquito nup-
cial dando el brazo a la señorita 
Chichi Rivero. 
La linda hija de nuestro director 
presentado ante expectadores. Cuba ¡ queridísimo, 
Qontalvo 
JPiedad 
ición, Eloísa Saladrigas de 
Jorge de Blanco Herrera, 
'.a Vega de Felch, Conchí-
juVlña dé Roldán. Esther López Bri-
E g de Silva. Rosa Bauza de Hernán-
fin Guzmán. Charito Armenteros do 
perrera, Carlota Valencia de Santos. 
DUria Villar de Méndez Péñate, Blan 
•¡¿Rodríguez de Fernández. Nena Gi-
fttad do Ortiz, Lita Bustillo de Rodrí-
guez, Evangelina Figueredo de Ga-
Eb, Emelina Vivó de Mendoza. Mer-
jwdes Lozano de Jardinez, Asunción 
pUreo dp Cordero, Pura de las Cue-
Píu de De^tjen. Margarita Trotcha 
ule González dej Rea l . . . 
I Leonila Fina de Armand, Lli l ly 
ICoronado de Morales y Esperanza 
Ŝ hrarez Iznaga de Cabrera, 
wn de García Món. Cu-
Ibor de Corvante^, Emi-
m de Chomat, María 
latonia Sousa de Remírez y Cheche 
:ía. 
admirará famoso atleta que concen 
tra en sus brazos la fuerza de 25 
hombres. Itala Films." 
Cable que vino desde Turín. 
De la boda. 
Omisiones y más omisiones. 
Eran de esperar en la reseña del 
matrimonio Rivero-Scull respecto a 
la concurrencia. 
¿ Cómo recordarla toda ? 
No las salvaré, sin embargo, por 
el temor de dejar subsistentes otros 
más en que incurriera involuntaria-
ed 
.t 
Si el niño pide "El Sol" 
Si pide algo de " E l Sol," por ejem-
plo, caramelos y bombones, déselos. 
Estos caramelos, son los más ex-
quisitos que hay. 
E n cuanto a los bombones de ' E l 
Sol," son riquísimos. 
En las buenas dulcerías. 
Agentes: señores A. Rivesado y 
Compañía. Acosta 29. 




flmes de huevo, etc., 
etc. 
S W I I L A S DESDE 
M EN ADELANTE 
Uvas de la dicha 
para esperar el año, 
Champasnes, Sidras, 
licores, etc. 
Pídase el vino 
O T I R E A , 
blanco y clarete 
•antfnMi?^^ dulcfs 05!lán hechos con huevos legítimos del país y 
^uniones de Holarida' -''rvicio a domicilio para banquetes y 
"Lí FLOR CUBM", Galiano y S, José 
Enrique F O N T A X I L L S . 
"la Casa Quintana 
E S P E C I A L PARA R E G A L O S 
Galiano, 76. Teléfono A-4284 
Joyería fina y caprichosos obje-
tos para regalos. 
Extenso y selecto surtido en to-
dos los artículos. Muchas novedades. 
CUADROS Y LAMPARAS 
Una Postal original 
Nada más curioso, original e inte-
resante que la Postal Oráculo de San 
Antonio 
(Viene de la primera plana) 
que sobre éste va a desplomarsci ©1 
Universo, sin ver en derredor una 
mano amiga que nos brinde amparo, 
ni escuchar una voz de aliento que 
s I f  s za; t  l  ira-
se-
guramente surgiría, al borrarse en 
ella la última sombra de las mon-
tañas patrias, la visión macabra del 
Rey Alejandro, asesinado en una no-
che trágica por la soldadesca ebria 
de alcohol y de sangre soldadesca 
qu^ lo elevó a él, al peregrino de 
hoy, al trono derribado en el actual 
momento histórico, por el alud in-
contenible y formidable de la con-
quista. . . 
Y junto al cadáver de Alejandro, 
vejado y escarnecido, el de una be-
Es la mejor. la más a propósito V1'*1™* mujer: la Reina caS1 ira fPlIHtarMm,̂  i.» «esnuda, sorpren para felicitaciones. Entre las damas, "t;i,nu" 
la Postal de San Antonio ha caído | _ 
muy bten. 
Ea natural este triunfo: la postal 
a así por las tur-
fondo, vacías, para entercarse en el 
vientre del abismo; en tanto que las 
que hace unos minutos, en las fau-
ces obscuras de éste s© encontraban, 
reciben los besos del sol y las cari-
cias del céfiro, y se bañan en el res-
plandor de incendio del festival de'-
Universo, para tornar a descender 
a los profundos silos, después de va-
ciar en el receptáculo de la altura 
el fresco chorro, que cae en él cantan-
do la canción murmuradora do la E s -
peranza. . . 
Y si Cristo, el Maestro, el Reden-
tor, el Filósofo, 1̂ Bueno entre los 
Buenos, proclamado el Divino y el 
Augusto por las multitudes de Jeru-
salén que se prosternaban a su pa-
so, porque a su paso no hizo más que 
sembrar el Bien y la Virtud, y pre-
dicar la sublime religión dej Amor 
por el Amor, sin esperanza de recom-
pensa; si el Salvador, digo, con ha-
ber sido quien fué, recibió en su ros-
tro venerable los escupitajos nausea-
bundos do los mismos ou*» lo aclama-
ron y sufrió de ellas el martirio in-
en^la cámara ¡ decible de la crucifixión, ¿qué mu-
nupcial, y llevando en el materno; ^ho que Pedro Karageorgevitch, Rey 
claustro, profanado por las bayonetas de Servía, elevado a esa dignidad so-
asesinas, al heredero de una corona, | b ê el lago e.n que flotaban los ca 
antoje a uno preguntarle 
Se vende en todas partea. Se, en-
vía por correo al que remita su di-
rección y 6 sellos colorados al apar-
tado 825, Habana. 
E s l a c u r a f á c i l 
Por graves que sea el caso de al 
georgevitch al trono de Servia. ¡La 
sentencia fatal se ha cumplido: 
¡Los vencedores de hoy, serán los 
vencidos de mañana! 
L a rueda de la noria de la Vida, 
j Suscríbase al DIARIO D E L A MA- en su movimiento eterno.—Ahora trae 
i RIJs'A y anúnciese en el DIARIO D E | las cubetas llanas de agua cristalina. 
L A MARINA Dentro de un instante volverán al 
A los que almuerzan fuera de casa 
A fin do mes, cuando so acerca el 
su cura es fácil con el' término del abono, la ge.nte que come morranaa, 
tratamiento de los supositorios fla-
mel. 
Desde la primera aplicación, cede 
e¡ dolor y baja la inflamación. 
Se, garantiza el éxito a las 36 ho-
ras. 
Los supositorios flamel, que tienen 
la ventaja de que con ellos el mismo 
enfermo se cura, se indican también 
para las demás afecciones del rec-
to. 
Ve.nta: Sarrá, Johnson, Taqucchel, 
doctor González, Majó y Colomer y 
farmacias importantes. 
fuera, siempre idea cambiar de res 
taurant, porque ya so ha cansado de 
la sazón del cocinero del lugar acos-
tumbrado, o ha habido un rozamien-
to con el dependiente o hay cual-
quier otro motivo y se vacila, pensan-
do en el lugar donde se va a ir de 
nuevo a abonarse y a veces desístesq 
del propósito, temeroso de empeo-
rar. 
Y a la solución es dada, todos los 
que quieran cambiar de sazón, cam-
biar de cocina, mejorar e.n sus al-
muerzos, deben ir a " E l Oriente," el 
viejo restaurant, de tanta fama do I da 
Lamparilla 26 esquina a Cuba, en el ch 
allí se codea con corredores, banque-
ros, comerciantes, gentes de nego-
cios, que entre bocado y bocado, pro-
ponen una operación fructífexa, y se 
está al tanto del alza y la baja de 
los valores y de los secretos del mer-
cado. 
" E l Oriente," es casa famosa des-
de hace tiempo por sus magníficos 
almuerzos, porque todos los parro-
quianos, salen satisfechos, de la bue-
na condimentación ds los platos, per-
oné la cocina es una de las mejores 
de la Habana, pues los varios maes-
tros cocineros, son escogidos. 
En la despensa hay cuanto se pue-
itecer y en vinos, licores y 
ignes, hay profusión, 
Hemos tenido el gusto de saludar 
en esta Redacción a nuestro muy 
estimado amigo el señor don Sebas-
tián Fernández, acrelitado ^ comer-
ciante y agente de este periódico en 1 
Sancti Spíritus. 
E l señor Fernández ha venido a ! 
esta capital a concertar algunos 
asuntos mercantiles relacionados con 
el giro a que él pertenece en la pro-
vincia de Santa Clara. 
Deseamos al Amiga Fernández eí ; 
mejor éxito en los negocios que le | 
han traido a la Habana. 
centro comc.rcial de mayor importan-1 Almorzar en " E l Oriente." es al-
cia de la Habana, cerca de los ban- morzar de veras, y ahora que esta-
cos, de las oficinas y do los centros • mos a fin de mes es el momento de 
de los negocios. I aprovechar e ir a abonarse a loa 
Almorzar en " E l Oriente," es te- j almuerzos exquisitos d^ " E l Orien-
ner a mano todo cuanto en la agitada te," Lamparilla 26, casa antigua y 
vida comercial se necesita, y además | muy famosa. 
gloria de Alberto I y sin haber sido 
escarnecido por los que ayex lo ele-
varon y lo aclamaron, ya que no qui-
so, no pudo o no tuvo la suerte de 
regar con su sangre la patria holla-
da por el extranjero, vaya ahora a 
empapar con su llanto las playas del 
¿La jus t i c ia? . . . ¿La "compen-
sación" eterna de la vida? ¿El cas-
tigo divino ? . . . 
¡No lo sé.' Sólo sé que a través 
del Dolor y de la Vida, la Humanidad 
es la misma y que ni los hombres 
ni los pueblos, en su loca y néjela 
vanidad, aprovechan las saludables 
lecciones del libro de la Experiencia, 
abierto perpetuamente ante sus ojos... 
E n los dominios de Carlos V no 
E s p e c t á c u l o s 
NACIOXAI* —.Santos y Art^as. 
Extraordinarios estrenos. "Los con* 
trabanüistas," "Assunta Epina o Cal-
vario de amor." 
P A Y R E T . — Gran temporada 
Antonio Publílones. Función de mo< 
da. Interesante programa. 
AL.HAMB RA.— Compañía dirigí» 
da por el popular Regino Lópezí 
" E l camarón que se duerme." "E35. 
bombardeo ds Amberes" y "Los amo-
res del panuino." 
MARTI.— "Juan segundo." " L a . 
Dtfia mimada" y "Dle Lustige W!t-
we." 
T E A T R O C O M E n i A . — CompañU 
cómico-dramática. Hoy anuncia un^ 
de las mejores obras de su extensfl 
repertorio. 
ACTUALIDADES.— E l vcntrílocut 
Julián y Angeles de Granada. Inte» 
resantes números. 
T E A T R O APOLO.— Jesús del Moa 
te y Santos Suflrez. Función diaria, low 
Somlngoa matlnée. Grandes estrenol 
SSirios. 
POR LOS C I X E S 
NUEVA I N G L A T E R R A . E l salók 
más cómodo d^ la Habana. Estrena 
hoy " E l calvario de un alma" y re-
prise de "Llamas en la sombra." 
MONTE G A R L O . — E l cine predllec-
to de las familias. Todos los días es» 
trenos. 
F O R X O S . — " E l orgullo condudt 
al abismo" y " E l Collar de Kali." 
LA RA.— -Folar" y 
blanca." 
"La amazona. 
C U E N T O S Libros de Cuentos para regalo a los Niños y para Premios de 
Aplicación. Desde UN C E N T A V O 
hasta $20.00. Por Mayor y Menor. 
Librería C E R V A N T E S , de Ricardo Veloso 
Galiano, 62. Teléfono A-4958. 
PRADO.— " E l pequeño chauffeur" 
y " L i ovM-ii'.n ue Rucambolé." 
De O l i a i i c o í " 
En los exámenes vorifli-ados los días 
20, 21. 22 y 23 en el Colegio "San 
Josó." quo dirige el sefior José Pan-
llago do Aducea. han alcanzado óp-
timas callflraclones los alumnos si-
guientes: Juan Rodríguez. Jo^í C. 
JhnénCft Juan Arlas, Segundo Quija-
no, César y Raúl Pérez. Vicente 
Custodio, Gerardo Hevia y Rlvas, 
se, ponía jamás el sol. y el inconmen-¡ Horacio Huguet, Miguel y Julio Cas-
surable Imperio de aquel gran Rey, tro, Miguel Cámara. J o p ó Carreño. 
se hundió en los abismos de la His-1 -Miguel Pérez Soto. ArmanJ Tavel. 
toría. Roma fué señora del mundo, Alberto de la Viña. I^ureano Fernán-
y su poder inmenso se desplomó co-I dez y Bienvenido Carreño. 
mo un castillo de naipes entre, los | Felloltamo.. pues, a los alumnos 
fosos del Pasado, al soplo del hura- * 
cán incontenible del E r r o r . . . 
Napoleón, vencedor de Europa, a 
la cual tuvo a sus plantas, fué a su 
vez vencido y humillado en Water-
loo, y murió triste y olvidado eji una 
isla casi desierta, él. que tuvo en sus 
manos los destinos do un Continen-
te . . . 
¿Habrá sonado en el reloj de los 
Destinos de los Pueblos, la hora de, 
que el leopanjo inglés, las cien veces 
vencedoras águilas francesas y el in-
menso oso moscovita sean abatidos 
por las potentes y ariscas águilas 
germanas por las cimitarras de la 
Media Luna y por las auras austro-
húngaras, o estará ya decretado el 
exterminio de Alemania en el con-
rmado por las naciones de la 
s y  señ i
idos sus de» 
E l . C O R K E y P O X S A L . 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables, en E l Pása-
le, Zulueta. 82, entre Teniente Rey 
y Obrasis. 
tierra ?. 
¿ Chi lo sa ? . . . 
( arlos R. M E N E N D E Z . 
Habana, diciembre; de 1915. 
¿Queréis tomi.r buen clioco. 
l&to y adquirir objetos de gran 
valor? Pedid el clase " A " d i 
M E S T R E Y M A R 1 I N I C A . Se 
vende on todas partea. 
LA ZARZUELA 
5907 8t-2l Retreta 
Sombreros. Ahegrt 
res de terclonelo y p 
más modeno. redu 
fan sías. flo-
¡n ser lo 
C 6032 2t-30 
ítelii 
•4» 
F . P a l a c i o y C a . 
4<E1 P o t r o A n d a l u z ' ' 
Desea para sus clientes y ami-
gos, alegres Pascuas y felicidades 
Para el próximo año. 
Hab^a. Diciembre 23 1915. 
PARA LA ESTACION 
| P A R A T O P O S L O S G U S T O S | | R A R A f o d a s l a s F O R T U N A S 
Tenemos las verdaderas novedades en pieles, 
blanco, negro, gris y carmelita, por varas y en 
todos los anchos. Encajes oro y plata para tra-
jes de gran toilette. Encajes y guarniciones de 
Chantilly. Encajes de Chifon y Remates de 
Guipour. - - - - - - - - - - - - -
Programa del concierto que eje-
cutará la Banda de la Marina d^ 
Guerra Nacional, en la Glorieta del 
Malecón hoy jueves de 8 a 10 p. m. 
y cuyo orden de piezas es el siguien-
te: 
"San Lorenzo. Silva, 
i "Fest". Lautner. 
Uoma del barrio" (In-
Carceltra.) Soutullo j m 
1 
OO L A 
termedio y 
Andreu. 
4 G.Hin Fantasía "Emnie Lau 
rie" (primera vez) Clement. 
5 Tandas de valsea "Ensueñ 
seductor" (Primera vez) J . Rosas. 
6 Danzón "áara". Ponce. A L S I G L O X X 
( O n e ^ t T p T p n m ^ \Jt¡?SÍ ^ las, ú,timflf nove-
iadeg francesas para adornos de sortr 
b re ros. Son de mucho gusto. 
G A L I A N O 1 2 6 . 




Jefe-Director de la Banda de Mu 
sica. 
E X Q U I S I T A C O L E C C I O N P E S E D A S 
Liberty, Granadina, Charmeuse. Crep de China, Gabal-
dinas, Chifones, Velos de seda, Libertys, Tafetanes flexi-
bles en todos los colores. Gro de Londres en colores 
obscuros. Los últimos modelos en corsés Kabo y Le 
Revo, únicos hechos sobre modelos vivos. : : : : : 
F I N D E S I G L O 
G A R C I A Y S I S T O T| S A N R A F A E L Y A G U I L A 
L O S U L T I M O S E S T I L O S 
A PRECIOS BARATISIMOS 
i/-
No crea Vd., Señora, 
que en Prado vale 
más caro; nuestros 
precios son muy bajos 
4" 
Venga a conocer el 
surtido de modelos 
que acabamos de 
recibir. :: : u l - :: 
F E M I N A 
PRADO 96, JUNTO A L CASINO ESPAÑOL 
P A G T N i SEia. DIABIO D E L A MARINA 
m 
E s t o y d e m i M u j e r h a s t a A q u í ! 
E l H o m b r e N e u r a s t é n i c o no ve los encantos de su bella esposa, olvida 
su amorosa solicitud, su charla amable y delicada. La vida del hogar, antes fe-
liz, se le hace insoportable, con sus querellas y protestas. La casa es un infierno, 
en que la neuras tenia , como el Diablo, labra la desgracia, poraue fomenta el 
despego de la -mujer, que se cansará de sufrir las impertinencias del neurasténico. 
L a n e u r a s t e n i a se c u r a , e n b r e v e t i e m p o , c o n e l E l i x i r A n t i n e r v i o s o d e l 
D r . V e r n e z o b r e , q u e n i v e l a los n e r v i o s , los ton i f i ca y v u e l v e a l a v i d a d e l h o -
g a r f e l i z a l e sposo a l e j a d o d e l a a m a n t e e s p o s a , c i ego p o r l a n e u r a s t e n i a . 
p í d a s e : e : n t o d a s l a s f a r m a c i a s 
L A L U N A 
FRAGMENTOS 
±0, luna metempsicosis. Esfinge 
ÍÜránica. Helena voluble. Leonor 
Imposible, Loreley demento, pintura 
tele locos y de metasíficos. 
La luna que solo se entrega a sus i áaillt Erzemont. 
deŝ  mujer inviolada por la que t>e 
hincha de idealismo el corazón del 
mar, reventando en aneurismas dj 
espumas que desmayan en un beso 
y que al reventar reparte buitres 
para los Eschylo. 
Pájaros burlones para Quivedo, 
Boccacio, Hamilton, Mcore, Pulcij 
iBndimiones a través d?l éter 
tniradas y en sonrisas Cándidas. 
La luna aérea, fría, inaccesib'.'-*, 
remonta alucinante en éxtasis, Nar-
ciso del mundo, Dulcinea de los ele-
mentos, amazona do las tempesta-
Y A P R F G I O S B A R A T O S MIMBRES DE TOBAS CUSES MUEBLES MOOERNISTUS (ara cuario, «dor, saiayoííciiia 
C U B I E R T O S D E P L ^ T A 
O B J E T O S D E M A Y O L I C A 
L A M P A R A S , PIANOS "TOMAS FILS" RELOJES ?m y DE eOLSIlfl 
J O Y A S F I N A S 
Bahamoode y Ca. 
O B R A P I A Y B E R N A Z A 
( P O R R E R N A Z A , 16) 
Camellos de dos jorobas para 
Gón¿ora, sirenas para Safo, cord- — 
rob paia Virgilio, un corcei árabe 
para Halfitz, una serpiente para 
Byron, pelícanos para que desga-
r^ci» o Ovidio y Alfredo Musset; un 
>:.cao para Voltaire, un oso contoai-
platino para Rousseau, un elefants 
s.bic para tíalzac, un camaleón pa-
ra GauLier, un guanaco para Kicie-
pin. 
A'ses del Paraíso (oropéndolas) 
para (jonecurt; para Bjcquer sus 
h-rmosas golondrinas, u j ibis para 
I Anatole Erance, un fénix a DAn-
j nunzio. 
Hubo en el reventar á? aquel be-
' so postrero, gatos, demonios, cuer-
vos para Rachilde, Baudelaire y 
Poe. 
Buhos, chacales, dragones, vam-
piros, bestias de pesadilla para Ese-
ohiel, Daniel, Amos, Elias, Jonat--
has, San Juan de Patmos y hasta un 
perro sarnoso para Job. 
Safo también era hombre porque 
fué bello, fascinante, maldito, dando 
además toda ia fauna, la flora, la 
poesía, los elementos a Homero y a 
Shakespeare. 
La luna se quedó con Rocha co-
mo desposada del ensueño, como 
blanca ave de la inmortalidad, av» 
muda y platónica, eucaristico pan 
dfe los poetas, (1) musa simbólica 
de les creyentes, que aunque cambia 
de forma, es siempre' la misma, por-
que se rejuvenece y adelgaza, mue-
re y resucita, maravilla insomne, 
fénix qus sobrevive a su casta ceni-
za, en sustancia y en espectro de 
Itimodescülii'lniíento'JelLdo. Peña 
C u r a c i ó n de ía G o n o r r e a , c o n u n s o l o f r a s c o d e e s te 
e s p e c i f i c o D e p ó s i t o : F a r m a c i a " E l A g u i l a 
d e O r o " M o n t e y A n g e l e s . - H a b a n a . 
ópalo, apareciendo transfigurada en 
la noche, sobre la muerte, y en el 
infinito silencio de las cosas, como 
la resurrección de las almas des-
pués del sepulcro. 
La luna opiosa, inverosímil, trans 
formista, macábrica, milagrosa, his-
térica "pirí-sprit", taciturna de uu 
cosmos, médium lívida, Santa Tere-
sa de un astral Jesús. 
La luna Spirita.... 
La luna Pari-wanú. 
La luna que «-s el reflejo del día 
como do la belleza, para el Saio-
món del Pórtico, es el reflejo de 
Dios. 
DR. JOSE C. VIVAS. 
25—12—915. 
(1) Sumario sentimental, 
E L FORRO 
Denunció Rosario Rodríguez, de 
Dolores 5, que la sombrerera Magda-
lena González Lasa, de Lawton ^ se 
niega a ponerle un iorro nuevo, a un 
sombrero que ella le dió a reformar. 
N o t i c i a s d e l 
p u e r t o 
E L BROTE DE VIRUELAS EN E L 
MARIEL. SE REGISTRAN DOS 
NUEVOS CASOS Y TRES SOSPE-
CHOSOS. 
Los doctores Rosado y Neyra re-
gresaron ayer del Lazareto del Ma-
i t o I , después de haber realizado la 
nueva selección que se ordenó entre 
los cuarentenarios del "Martin Saenz" 
por los dos casos de viruelas que en-
tre ellos habían ocurrido. 
Dichos doctores informaron a la 
Jefatura de Cuarentenas que además 
habían sido confirmados de dicho mal 
dos más de los tres enfermos sospe-
chosos que habían, siendo por lo tan-
to cuatro los casos de viruelas que 
existen hasta ahora en el Mariel. 
Los enfermos se nombran Ventura 
Vargas Moraies, Francisco Regalado, 
Agustín Martín Morales y Ana Pé-
rez, que son los cuatro mismos nom-
bres que publicamos ayer. 
El otro sospechoso que había se 
nombra José Morales y se ha com-
probado que solo tiene varioloide. 
Ultimamente, ayer mismo, han si-
do aislados en dicho Lazareto otros 
tres pasajeros que han caído enfer-
mos y se consideran como sospecho-
sos de viruelas Estos se nombran 
Jesús Berta Jorrín, José Suarca Do-
mínguez y Victoriano Pérez Pacheco. 
Con excepción de la enferma Ana 
Pérez, que viene de España, los dv 
más enfermos y sospechosos proce-
den de Santa Cruz de Tenerife (Ca-
narias). 
La selección hecha por los docte- ¡ 
res Meyra y Rosado ha dado por re- i 
sultado que hoy podrán salir del La- | 
zareto 133 pasajeros que cumplieron 
ayer tarde su período cuareintemario 
y han resultado ser ya inmunes, y 
quedarán allí los 78 restantes, consi-
derados como sensibles, que deberán 
cumplir otros catorce días de cuaren-
tena. 
En virtud del aumento de cases v 
sospechosos, el Jefe de Cuarentenas, 
doctor Hugo Roberts, decidió trasla-
darse ayer mismo al Mariel para ra-
tificar los casos, así como la selec-
ción hecha por los doctores antes 
mencionados. w 
E L "KOTONIA" TRAE DINAMITA 
Sobre el lo. de Enero es espero.do 
el vapor danés "Kotonia", al servicio 
de la Ward line, que viene de New 
York con 2,300 toneladas de carga ge-
neral, entre la que figuran varias 
piezas de maquinaria para ingenios, 
'.,000 pies de madera y 400 cajas de 
dinamita 
E L "MARTIN SAENZ" 
A MATANZAS 
Con carga de tránsito ha sido des-
pachado para Matanzas el vapor es-
pañol "Martín Saenz", que seguirá 
después a New Orleans y Galveston 
para cargar algodón y duelas de ba-
rrilería para Barcelona. 
COMISION SECRETA 
Asegúrase que ha Uegíulo a la Ha-
bana un oficial del Departamento de 
Inmigración de los Estados Unidos, 
que está realizando una misión secre-
ta sobre una investigación de aisun-
tos relacionados con la himigración 
de Cuba. 
E L "FALK" 
El vapor noruego de este nombre 
llegó ayer tarde de Baltimore, con 
carga generad. 
A CARGAR HENEQUEN 
Para Progreso salió ayer tarde en 
D I C I E M B R E 30 u 
• '' ' i t 
R A B E L L 
E M U L S I O N G B E f l S O U D i 
Dr. u e 
El que siitcHb». Dr. en Medlcln. „ r 
cl6n, Jefe de Clínica de ia r ! V.Clru8!a. ^ 
"Reina Mercedes." ^ F««iJtad. .„ , f t > . 
CEP T i n CA: que u Emulsi6n r 
tor Rabell es una preparación ¿ a i T ^ 0 ^ ^ 
brillantes raaultados eu la Eacrof. i Í 
enfermedades e r i c a s del apa*^" ^ f ^ t > 
comp»t. v e n C í ^ ^ 
flor Rabell puede es 
de un producto que 
similares. 
0R- ENRIQUE 
r d e a d ü ü 
Emulsión Creosotado del doctor Rahín J * * »»k » 
rado que ronne ctTidicIones excepclopaí,, ^ 
Me complace celebrar 
tapíente de tuberculosis pulm^T d/ , 
crónica y del escrofullamo en S B » - « ! I * H^i7 
padeolmk.ntos-1.. Creosota p L S ^ 3 
opa acción curativa, cierta e ¡ n n ^ ^ ^ S l 
^ V. DE LA GUARDtA 
El médico fracasa muchas reces M 




ner a su disposJclAn un medíesment^ 
fieimoAte a 1 la Indicación; asi et núe m 
su practica una substancia, yus por R_̂ ~Bdo NI 
preparación se presta a satisfacer sus (T"^* 
recha constantemente y logra p o p a l a r t í ^ * ; . ^ aola en «J p debió. eift .̂ 
LA EMULSION 
paracicces que se haa vulganzad'o oor 
pletoe. ^ 
Ofrece la mejor garantía p<r su 
eficacia de su acción. 
• RABELL pertenecs a m*. 
tabilldtfl 7 » * 
En el Día pensarlo "La Caridad" es la «-
saltados nos ha dado... ** ««J» 
Ncestro testimonio es producto de mía ^ 
Observación y por esce motlro no qnereinoí f ! ? ^ 
opcírtunJdad de demostrar la eficacia d»! pTepíSf ^ 
^ F t MANUEL DELRH. " 
Dr, 
"No tengo Inconveniente «n mamíestar 
in 
,y 
do la Emulsión Creosotada del doctor'RabíIV' 
encuentro tan excelente coaio cualquiera otra !u 11 
o extra niara />•<<• W 
0 
clase, del país  je , cada Tez «, 
da la medicación pulmonar. aatisépUca r r ~ s J ^ 
yente." 7 r * » ^ 
"Es ona feliz comhinación." 
"Se tolera mejor la Creosota que en cápfTfsa r 
•V6n es Inalterable." 7 ̂  43w 
DR C. DESVERNINt 
Certifico que en las afecciones del aparato m»ti» 
torio be usado, con loe mejores resultsdof. Msie!ii 
mente en la tuberculesis, li. Emulsión Ô osotads it 
doctor Rab*l. Habana. 1 0 de Enero. 
FEDERICO GRAMM tfi-li 
r 
'astre el vapor inglés "Wellington'*, 
fletado por la Ward Line para tomar 
un cargamento de henequén con des-
tino a New York. 
CAPITAN ENFERMO 
El capitán del vapor español "San-
tanderino", que llegó ayer de Liver-
pool y Vigo, señor Juan P. Gorriño, 
ha llegado enfermo de pneumonía. 
SALDRA POR LA MAÑANA _ 
Con. motivo de la festividad de Añ.> 
Nuevo el vapor "Havana", de la WaM 
Line, saldrá para New York el sába-
do a las 9 de la mañana, en vez de 
por la tarde. 
E L "MONTEVIDEO" 
E l día 27 por la tarde salió de Vé-
A u t o m ó v i l e s 
Gomas 
" P A N H A R D " 
MICHELIN" 
Z á r r a g a , M a r t í n e z y C • 
A L / V i A C E N I S T A S - l / A P O R T A D O R E S 
R e i n a , n ú m . 1 2 . TELÉFONOS:]̂ . 
C 5954 lt-.30 
racruz para la Habana el vapor espa-
ñol "Montevideo", con carga y pasa-
je, el cual, por tener que hacer esca-
la en Puerto Méjico, no llegará a la 
Habana hasta el sábado por la ma-
ñana. 
Después seguirá viaje a New York, 
Cádiz y Barcelona 
E L "MIAMI". EXCURSIONISTAS. 
Procedente de Key West llegó ayer, 
a las cinco d'e la tarde, el vapor ame-
ricano "Miami", conduciendo carga, 
correspondencia y 45 pasajeros, en 
su gran mayoría excurodonistas nor-
teamericanos. 
LLEGO E L "METAPAN" 
Anoche, muy cerca de las once, en-
tró en puerto el vapor "Metapan", de 
la flota blanca, que viene de New 
York con carga y pasaje, y que se ha 
retrasado grandemente en la trave-
sía por haber encontrado mal tiempo. 
Trae carga y pasaje para la Ha-
bana y de tránsito para Costa Rica y 
Panamá. 
Será despachado hoy por la maña-
na en virtud de la hora avanzada de 
su llegada 
De la Secreta 
PRENDAS SUSTRAIDAS 
Santiago Espino, vecino de Em-
pedrado 43, altos, denunció que de 
su domicilio le han sustraído pren-
das por valor de cincuenta p ŝos. 
Ignora quién fuera el autor. 
SE APROPIO E L DINERO 
José Fernández García, vecino de 
Jesús del Monte 364. denunció que 
le dfbía a Tito Viera, domicilié 
e.i San Miguel 3, la cantidad de din 
Vsos, los que le llevó el dia 22, p» 
rD como no lo encontrara es eu ur 
micilio, se los entregó a un t'iiia 
limpia-botas, el cual se los hi jp» 
oiade. 
HURTO DE DINEK0 
Ante el Subínspectoi Do.rlsfi 
K'jdrígvez, denunció aver José j»-, 
rriga Romagosa, de Concordia l'̂ " 
que de un baúl que, tiene en su !«• 
bitación, le han sustraído, v;olentár 
dolo, treinta pesos y un trajo ce «• 
simir. El autor, después de vo'.»-
tar la cerradura, la volvió a danf. 
Sospecha el denunciante que el 
sustrajo el dinero V- fuera un iirtij 
víduo compañero <íe cuarto, el c« 
ha desaparecido. 
Suscríbase al D I A R I O D E L A M-V 
RIÑA r anúnciese en el D I A R I O M 
LA M A R I N A . 
Cuaudo «n camisero no 
deje las camisas y calion 
líos a su gusto, visite » 
L I S , (yReilly y San IpiMW 
Telf. A-8848. 
íl raeior aoeritiw Ce U 
Flof-Oüina-F 
M a 
IIML'ÍU FRANCESA VEOEIÍl 
LA MEJOR Y MUS SEHGILU DE IPL# ; 
De v e n t a en las p r i n c i p a l e s F a r m A c i a v y Droguer a 
D e p o ú t o : P e l u q u e n a L A C E N T R A L . Acu la r y ObrtP^ 
Noches iantásticas 
De vería en la acreditada librería 
-LAS MODAS DE PARIS" 
de José Al bel a. 
ficlascoaín 32-B. — Teléíouo A-589S. 
QABANA 
(Ccntinúai 
carruaje, salieron al campo y allí be-
bieron de nuevo. Durante todo el 
tiempo Kive estuvo intranquilo, por-
que se estaba divlrtiendo mientras su 
mujer estaba triste y porque conocía 
en su corazón que ella era más recta 
que él; y esta persuasión le hacía 
beber más. 
Entre, sus amigotes había un blan-
co brutal, uno que había sido contra-
maestre de un ballenero, un perdido, 
minero en los yacimientos de oro y 
expresidario. Tenia ideas bajas y 
boca procaz y le gustaba beber y 
ver a los demás borrachos. Este as 
el que hacía beber más a Kive; pero 
pronto se les acabó el dinero a to-
dos. 
—Eh tú—dijo el contramaestre— 
tú eres rico, siempre lo has estado 
diciendo. TÍúi tienes una botella o 
no sé qué patraañ. 
—6í—dijo Kive—soy rico, iré a mi 
casa y traeré alaún dinero, porque 
tani mujer lo guarda. 
—Mala cosâ  compadre,—dijo el 
contramaestre. No confíes nunca un 
dólar a la mujer; todas son más 
falsas que el ag-ua; vigílala bien. 
Esta palabra grabóse en la mente 
de Kive; porque estaba trastornado 
por lo que había bebido. 
—En verdad—pensó—que no me 
extrañaría hubiese incurrido en fal-
ta; o si no ¿por qué apenarse tanto 
al salvarme yo ? Pero le enseñaré 
que no soy hombre de quien se pue-
da burlar. La pillaré infragantL 
Según esto, cuando estuvieron de 
vuelta en la ciudad, Kive mandó al 
contramaestre que lo esperase en la 
esquina, cerca del antiguo presidio, 
y siguió solo por la avenida hasta 
liegar a la puerta d^ su casa. Era 
ya de noche; dentro había luz, pero 
ño se oía nada y Kive dió la vuelta, 
abrió sin ruido la puerta trasera y 
miró hacia dentro. 
Kokúa estaba sentada en el suelo 
con la lámpara a su lado; ante, ella 
hsbía una botella lechosa, cuellilarga 
y anchipanzona; y mientras Kokúa 
ia contemplaba, Kive se retorció las 
manos. 
Durante un gran rato Kive estuvo 
de pie mirando desde la puerta. Al 
principio se quedó estupefacto; des-
pués le entró el temor de que el tra-
to se hubiese deshecho y que la bo-
tella hubiese vuelto a él como en San 
Francisco; y al pensar así le tem-
blequearon las piernas y los vapores 
del vino se esfumaron, despejando su 
cabeza, como se desvanece la neblina 
de un río ante la luz del sol. Des-
pués se le ocurrió otro pensamiento 
que le hizo enrojecer. 
—Me he de asegurar de esto,—se 
dijo. 
Cerró la puerta y dió de nuevo la 
vuelta y entró por la puerta delantera 
haciendo ruido, como si acabara de 
llegar. Y ¡cosa extraña! cuando en-
tró ya no vló la botella, y Kokúa se. 
levantaba de una silla como quien 
acaba de despertarse. 
• —Todo el día lo he pasado de bo-
rrachera y jarana—dijo Kive;—he 
estado con unos buenos amigos y 
ahora vengo solamente a buscar di-
nero para volver a beber y divertir-
me con ellos. 
Su rostro y sus palabras denotaban 
bastante alteración; pero Kokúa es-
taba demasiado cavilosa para obser-
varlo. 
—Haces bien e.n emplear tu dinero 
como mejor te plazca—dijo ellea; y 
sus palabras temblaban de emoción. 
—Oh, yo todo lo hago bien—res-
pondió Kive, y se fué al cofre y sa-
có dinero. Pero miró además en eA 
rincón donde guardaban la botella, 
y allí no había rastros de semejante 
cacharro. 
Entonces le pareció que la casa da-
ba vueltas en torno suyo, como una 
espiral de humo, pues comprendió 
que estaba perdido y sin escape po-
sible. 
—Es lo que me temía—pensó;— 
ella es quien ha comprado la bote-
lla. 
Después serenóse algo y se levan-
tó; pero de su rostro le caía un su-
dor tan copioso como la lluvia y tan 
frío como el agua de un pozo. 
—Kokúa—dijo;—ya te he dicho lo 
oue me ha pasado hoy; ahora vuelvo 
a divertirme con mis alegres compa-| 
ñeros—y rióse algo más tranquilo;—I 
si me permites me divertiré un poco | 
más. 
Ella le abrazó y le besó llorando. 
—Oh—exclamó Kokúa—sólo quie-
ra que me digas una palabra afa-1 
ble. 
—Ko pensémos nunca uno mal de 
otro—respondió Kive, y salió de la 
casa. 
Ahora bien, el dinero que Kive ha-
bía tomado eran unos céntimos de 
los que se habían provisto al llegar. 
Naturalmente que no pensaba en se-
guir bebiendo. Su esposa había da-
do su alma por él; y él, entonces, de-
bía dar otra vez la suya por la de 
ella; sólo pensaba en esto. 
En la esquina, cerca del antiguo 
presidio, estaba esperando el contra-
maestre. 
—Mi esposa tiene, la botella—dijo 
Kevl—y a menos que me ayudes pa-
ra recuperarla, no tendremos más 
dinero ni más bebida esta noche. 
—¿Pero es que e" verdad lo de 
esa bctella?—preguntó el contra-
maestre. 
Aquí está la linterna—respondió 
Kive—mírame: ¿tengo cara de bro-
mas? 
No, ciertamente—contesto el 
contramaestre—estás serio como un 
aparecido. 
—Bueno, pues—dijo Kive;—aquí 
tienes do« céntimos; véíe a mi casa 
y ofrécelos a mi mujer por la bote-
lla, y, si no me engaño, te. la ven-
derá en seguida. Me la traes aquí 
y te la compraré por uno. porque es 
ley de esa botella que se ha de ven-
der a un precio menor. Pero que 
mi mujer no sospeche que vas de mi 
parte. 
—Oye, oye ¿ es que te burlas de 
mi ?—praguntó el contramaestre. 
—Aunque así fuese,, no te causaría 
ma1- alguno con eso—replicó Kive. 
—Verdad es—respondió el contra-
maestre. 
— Y el dudas de mí—añadió Kive 
—haz la prueba. En cuanto tengas 
la botella y estés fuera de la casa 
desea tener el bolsillo lleno de dine-
ro, o una botella del ron más exqui-
sito, o lo que se te antoje; y verás 
la virtud de la cosa. 
—Muy bien, kanaka—dijo el con-
tramaestre.—Lo probaré; pero si ta 
diviertes conmigo yo me divertiré 
contigo dándote de palos. 
El contramaestre avanzó por la 
avenida, y Kive esperó, casi en el 
mismo sitio en que Kokúa había es-
perado la noche antes; pero Kive es-
taba más resuelto y no desmayaba 
en su propósito; solamente su alma 
estaba desesperada. 
Parecíale que había esperado una 
eternidad, cuando oyó una voz can-
tando en la obscuridad de la aveni-
da. Conoció la voz del contramaes-
tre; pero parecía extraño que tan de 
pronto pareciese estar tan borracho. 
Luego el mismo contramaestre apa 
reció haciendo eses a la luz del fa-
rol; la botella del demonio la lleva-
ba dentro de un bolsillo de su cha-
quetón, pero en la mano llevaba otra 
botella; y al punto mismo que llega-
ba frente a Kive, se la empinó y echó 
un trago. 
—Ya la tienes—dijo Kive; la veo. 
— ¡Fuera!—gritó el contramaestre; 
—da un paso hacia mí y te parto la 
boca, ¿Te creías que me ibas a en-
gañar como a un chino? 
—¿Qué quieres decir?—gritó Ki-
ve. 
—¿Decir?—gritó el contramaes-
tre;—no sé cómo es posible que la 
haya yo adquirido por dos céntimos; 
pero de lo que estoy seguro es de 
que tú no la tendrás por uno. 
—¿Pero es que no me la vas a 
vender?—preguntó Kive. 
—No, "señor"—gritó el contra-
maestre.—Pero sí que te daré un tra-
go de ron, si quieres. 
—Es que te advierto que, el que 
tenga ésa botella va al infierno. 
—Admito que voy a al gruña parte 
—respondió el marino—y que esta 
botella es la mejor compañía con que 
he topado e,n mi vida. No, señor, 
ésta es mi botella, y usted puede Ir 
a pescar otra 
—¿Pero eso es verdad?—exclamó 
Kive.—Por tu salvación, véndemela. 
—No me importa nada tu palabre-
ría—replicó el contramaestre.—Tú 
pensabas que yo era un tonto y aho-
ra ya ves que no; y hemos acabado. 
Si no quieres echar un trago, bebe-
ré yo. A tu salud, y buenas noches. 
De modo que se fué hacia la ciu-
dad y la botella con él. sin que la his-
toria sepa nada más de ésta. 
Pero Kive fuese hacia Kokúa tan 
ligero como el viento, y su alegría 
aquella noche no tuvo fin; y desde 
entonces gozan ambes una paz in-
mensa en la Casa Brillante 
LA ISLA DE LAS VOCES. 
Keola estaba casado con Lshúa. hi-
ja de Kalamake, f̂ a10de su-
kai. y vivía en compam» « „ 
gro. No había hombre rn g 
que aquel profeta; leia {e i<» 
trollas, adivinaba maa ^ ^ 
dáveres y con ayuda ae 
podía subir solo a ^ F ^ 
altas de la ™nta1^ ' ur»b« » 
los "trasgos" y ^ J ^ . 
espíritus de la fnt,g^ habí» *»* 
Por esta razón no n» g»**-* quien en ^ o el reino f 0 ^ 
le consultase t a n t 0 J 0 ^ * * ^ 
número de V ^ ^ s M f i k 
vendían, y se " ^ j ^ ; T j j j n 
sus vidas por sus p * » * ! ! 
^ llamó dos vef Vainehanie* 
car los tesoros de tt-8" tem^^l 
poco había hombre ™ b»bí»» 
L s enemigos, a^mo. ^ • 
traído enfermedade» hrf»ÍJ» 
sus maleficios, y a i ^ di , 
saparecido en alma y , ^ 
J , 1 1 » en vano P̂ " modo que ei1 jios. ^ eentc un hueso «e * ^te o 
fumor da ^ * H é r ^ íi de ios ntros h e r o ^ v ^ 
visto algunos por ^bieoj J * 
las altas montanas, ^ 
fiasco en PañaSC00Vonces, 
altos bosques, ¡̂Ljgaba" *• 
bros v cabeza soDn=K—-
de los árboles. ^ «rfnj, 
Este Kalamake er» mej0r ^ 
pecto. Pr.oced4ui d e ^ j £ > 
de Molokai y Mauî  „ t o * ^ 
nio; y sin. e,mba^ ^ pelo 
que cualquier europ ^ V T 
color de la y ^ f d e t n o ^ 
a isla hab.a ^ J ^ e , ** 
"Cier* como Kaiaw 
4 
Í 1 A K I 0 
I I 
"La Ilustración" 
EEfISTÁ G8AFICA SEMANAL 
Aparecerá en Eoero próximo 
D i r e c t o r : L o r e n z o F r a u M a r s & l . 
D i r e c t o r A r t í s t i c o : B o n i , a u t o r d e l 
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Algo de Sports 
^ POR RAMON S. M E N D O Z A ^ 
H O Y 
Urde jugarán los clubs 
...» Irte r»< 
'Ha-
-'AÍmendares", los colosos 
| baseball «n Cuba. 
Enlos "rojcs" reaparecerá el pla-
gAjigc\ Aragón, desempeñando su 
««rita posición. 
KnWéhi en el rAlmendares 
¿ a r á el catching Gervasio Gon-
A lae tres se laazará la primera 
frimitiva, Real y Muy Ilustre Ifthicoíradia de María Sanfísi-ma ile los Desamparados 
tVTVm.T-flUA EN I J \ IGIÍF-SIA DE 1/A MFJICED. 
SEGUNDA CONVOCATORIA 
De orden do! señor Presidente, teñ-
en #1 honor ríe citar a los señorea 
Hermanos para la Junta. General or-
toarU que tendrá efecto el día 30, 
a las 7% P- m- en el 3alón de re' 
dbo de la Iglesia de la Merced, al 
Uücto de dar lectura a la memoria 
•aua.; J^Mgiiar la Camarera Mayor; 
•líflr'y confirmar Las comisiones de 
Epájanda de hermanas y herma-
B M que habrán de desempeñar aque-
Coi carpos luranto el año 191C de 
conformidad con lo que prescriben 
k» artículos 74, 93. 96. 97 y 120 de 
IM «statutoe de la corporación. 
Advirtiéndose que se celebrará sea 
¡Mal fuero el número de asocíalos 
fu? asistan. 
Nicolás Garcia Díaz. 
Secretario. 
C-6013 Id. 30 It. 30. 
UN M M i L 
(Viene de la dos.) 
resultados en estos ocho versos ad-
mirables. 
Yo no sé sino adorarte, 
encontrar en tí mi cielo, 
en tus brazos mis delicias 
y mi música en tus besos. 
Pero sé derramar llanto 
si me irritas con tus celos... 
Y vivir pep" quien me quiere 
y morir por el que quiero. 
Otra de las grandes pasiones de 
Luace3, que inflamó su poesia y le 
dió perdurable renombre, fué el amor 
sin l ímites a la libertad política in -
terior y a la independencia nacio-
nal. No en balde cimentó su cultu-
ra en los ^mod^los i n m o r t a l d e 
Grecia, a que ba debido la humanidad 
perpetuamente el culto y el ejem-
plo de las ideas democrát icas, y no 
en balde fué un hombre de su l u -
minoso siglo X I X que, a vueltas de 
los defectos y de las sombras inse-
parables de las grandes conquistas 
humanas, ha dejado en la historia la 
la huella imborrable de éxitos sin 
segundos en la creación de naciona-
lidades independientea y en ^1 arrai-
go de sociedades libres. 
Aunque poeta débil y enfermizo, 
escribió versos ciclópeos y cinceló 
estrofas hercúleas para defender la 
libertad de los pueblos esclavizados 
y la Independencia de las naciona-
lidades oprimidas. Discípulo feliz 
do AnacreonLe, quiso arrancar de su 
l ira todas las cuerdas con que loa-
ra a Pol ícra tes , y desde la Roma de 
Tarquino hasta el México de la In-
vasión francesa, desde el Jo rdán 
mancillado por los potros ásanos 
hasta Polonia destrozada por los con-
quistadores europeos, desde Grecia 
humillada por los alfanjes egipcios 
hasta Milán y Venecia bajo el jmgo 
del aus t r íaco , 
"exhausta ya las generosas venas." 
pasaron por sus cantos Inmortales, 
odiosas e indiguas la t i r an ía y la 
Futbolería ¿ndante 
La derrota sufrida por el "Hispa-
no" el domingo úl t imo, fué una ue 
las tantas sorpresas del más noble 
y divertido de los deportes. Los 
m á s sorprendidos fueron los vence-
dores . 
¡EL acontecimiento no era paiA 
menos! 
Los panegiristas de los "purita-
nos" han sacauo a relucir todo su 
repertorio. 
Hacen bien. Ocasiones como esas 
no £e presentan todos los d í a s . N i 
menos con "campeones". 
Los futbolistas van a entrar en 
el Año Nu^vo hartándose de jugar. 
Para el sábado hay anunciados dos j 
partidos entre "segundones". E l do-
mingo celebrará el tercer juego 
del Concurso "Orr" «ntre "Rovers"' 
y "Racings", arbitrando un jugador 
del "Hispano". 
Catástrofe inminente. 
E l primer equipo del "Euskeria*' 
retó al de igual categoría del "His-
pano". Este no aceptó por . . . tener 
que hacer guardia sus jugadores. 
¡Viva la libertad! 
Se rumora que la conocida casa 
comercial "Tennis Club" regalará 
una magnífica Copa para que los 
segundones se la disputen en reñido 
Concurso. 
A los señores cronistas qu© en 
sus escritos ocupan de mi humil-
de personalidad, dándole una impoi-
tancia que no tiene, mil gracias. 
Estoy de acuerdo con el señor E . 
Franco. Los "cipayos" abundan ca-
da día más . Al leer su escrito, muy 
razonado por cierto, me he conven-
cido de ello. 
En cuanto a mi severidad... no 
haga caso. ¡Pura guasa! 
A "Shoot", mi profundo agradecí- I 
miento. ¡Pero por Dios! ¡Aprenda 
a distinguir lo que ea un plagio! 
Y siga dando jabón. 
E s más d ip lomát ico . . . y positivo. 
A s i DESPIERTA EL ASMÁTICO. 
S i n t i e n d o e n s u g a r g a n t a l a f é r r e a p r e s i ó n d e u n a t e n a z a , que le a s f i x i a / q u e le a h o g a , q u e ¡3 m a U 
E l p e c h o o p r i m i d o , s i n r e s p i r a c i ó n , a g o t a d o , a g o n i z a n t e . 
E l A s m á t i c o n o p u e d e d o r m i r , n o p u e d e d e s c a n s a r . S u v i d a e s d e t o r t u r a . L a p l á c i d a n o c h e 
l e r e s u l t a i n t e r m i n a b l e . E l d í a e s ! a p r o l o n g a c i ó n d e l s u f r i m i e n t o . 
E L A S M A S E C U R A P R O N T O C O N S A N A H Q G O . G R A N P R E P A R A D O Q U E ALIVIA 
E L MAL RAPIDAMENTE Y LO HACE D E S A P A R E C E R C O N B R E V E T R A T A M I E N T O 
es eu «f 
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ARIO M 
P e l o t a O f i c i a l d e l 
C h a m p i o n y L i g a s 
m e n o r e s . 
• 
T o d o f a n á t i c o d e b e 
e x i g i r e s t a m a r c a . 
• 
E S U N A G A R A N T I A 
P r e c i o 
W S O AND TEXiDOR GOMMERGIAL GO. 
A G U I A R , 6 5 . T E L F . A - 2 4 8 1 . 
fcu ronca voz a tu mirada humilla, [Baluarte rico de la mar Cnriho 
Dicen . . . que la nota sensacional 
la da rá el "Euskeria" cuando debu-
te oficialmente en la actual tempo-
rada . 
¡Piscis! 
Fermín do Iruña. 
opresión, y ansiadas y radiantes la 
democracia y la libertad. 
Los hombres de su generación veían 
en cada frase de fuego de aquel poe-
ta valeroso una alusión transparente 
a la amada tierra cubana y, ardiendo 
en emoción patr iót ica, soñaban y su-
frían con él, porque él, para cantar 
los propios dolores bajo el disfraz 
transparente de las angustias ajenas, j Aunque la mar que amenazante oscila 
y ellos, para escuchar al t r avés de [ bramanto las repela, 
las angustias ajenas el eco vibrante i parece que se arrojan a tu falda 
de sus propios dolores, tenían sobre J'lorida, Yucatán y Venezuela, 
nosotros la relativa ventaja de que' — — ~ ; r ~ T - ^ S S Í 
E S T A B L O D E L U Z 
V e n t a : E Q T o d a s l a s F a r m a c i a s . D e p ó s i t o . " E l C r i s o l " , N e p t u n o 91. 
y, más hermosa que la mar de I ta l ia . 
en espumas se rompe 
al sentir la impresión de tu sandalia. 
Lanza rayos que incendian, t u pupila, 
tus hebras se derraman por la f^-
(palda, 
y e] verde manto que del hombro 
(pendo 
afrentaba la esmeralda. 
tu frente besos del Amor recibe; 
y del Norto avanzado cantinela 
en las -olas del seno mexicano, 
al ver tu gal lardía 
hija te llama Dioti, reina el Océano. 
Las grandes caiami-
f 6020 2t 28 
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r t ó n ^ v 0 nada 'e «menta.. 
o'-̂ rñ ^P60'3-!'*^ en Ne-
Uncinas: Qallano, 
: PetnÜ éfOn0 A"4:'13-
gentes responsables. 
^ O N R E B O R D E 
Menores lesionados 
CON AGUA C A L I E N T E 
El niño Alberto Meilán López, de 
i " meses y vecino de 26 y 19. en el 
Vedado, sutr ió quemaduras graves 
en el pecho, vientre, pierna y muslo 
derecho, al vertcrs'ile encima un cu-
bo con agua caliente. 
A L L E V A N T A R L O 
Por haber hecho un mal movi-
miento cuando un familia^r t ra tó de 
levantarlo de! suelo, sufrió la dis-
tensión forzada de la articulación 03-
cipulo-humcral izquierda, el niño 
Efrain Sureda, de un '•ño y vecino d¿ 
Santa Irene y San Uenígno, en J<?sÚ£ 
del Monte. 
SE C A Y O 
Manuel Fernánde?: Cruz, de tres 
año? y vecino tic Sa i Rafael 160. su-
frió la fractura de I - , - , huesos del t r a -
zo izquierdo y una contusión en 1^ 
región frontal^ al caerse casualmente 
en su doniicilic. 
CON L U Z B R I L L A N T E 
AI inqftrir un poco oe luz brillante 
en un descuido de sus iamiliares, su-
frió una intoxicación grave, el niño 
Armando Santana, de dos años y ve-
cino dr Porvenir y Lagueruela, en la 
Vibora. 
POR ESTAFA 
Por estar circulado en caufa por 
estafa, fué detenido por el agente 
Milá, el ciudadano Francisco Mart ín 
Hernández , vecino de 3a entre A y 
Paseo, en el Vedado. 
E l mismo agente ocupó en poder 
del detenido, una máquina de coser. 
L a s a l u d f e m e n i n a 
la idea fecunda de la independencia 
nacional no era una realidad sino un 
sueño, vivía en lo futuro y no a la 
vez en lo pasado, per tenecía al por-
venir y no también a la historia, y 
en ella no tenía nadie la debilidad 
o la vergüenza de haber colocado rea-
lidades tristes, impurezas lamenta-
bles y claudicaciones vergonzosas, si-
no el deber de ofrendarle sacrificios, 
tristezas, Ilusiones y martirios que 
acrecentaran «u necesidad y enalte-
cieran su gloria. 
Para éxitos y triunfos tan noto-
rios, que lo han colocado con justicia 
entre nuestros poetas más ilustres, 
puso Luaces al se.rvicio de aptitudes 
naturales el estudio minucioso y con-
tinuado de los mejores modelos an-
tiguos, el esfuerzo Incesante en el 
trabajo para evitar y pul i r los de-
fectos Inseparables de toda labor es-
pontánea, el dominio del idioma cas-
tellano que necesitaba manejar con 
procisión y con soltura, y la depura-
ción exquisita del gusto que en él 
fué sobrio casi siempre hasta en sus 
horas dq abundancia poética, noble | 
y decente hasta en sus Inntantes del 
erotismo casi material y delicado y | 
generoso hasta en sus arranqnea: 
más viriles de indignación o de en-! 
tUFiasmo. 
Esas brillantes cualidades n© ha-
brían llegado a asegurarle en grado 
tan alto la nombradla de que entro 
nosotros disfruta, si no las hubiera 
acrecentado con un amor profundo o 
intensísimo a la t ierra cubana, de 
la que nunca se apa r tó pn los cua-
renta y un años de su vida. Lo? v r-
dos suyos que parecen m á s inspira-
dos en escuelas o autores extranje-
ros, tienen enseguida alguna nota 
local que'agradable y noblemente los 
cubaniza. Las costumbres de la Ha-
bana y de sus alredodore?, que cono- | 
cía y frecuentaba, le sirven de asun- ¡ 
to a cada paso y siempre se retratan 
con fidelidad en sus obras. Sintió la 
vida y a ocasiones la naturaleza cu-
bana con mayor intensidad y las re-
t r a tó con mayor exactitud que casi 
todos los escritores de su gloriosa 
generación. 
Era imposible que no cantara al-
gún día a su Cuba quer idís ima y qui-
zás entre sus sueños d gloria estuvo 
s'empro en primera l ínea el poema 
épico que lleva ese nombre. Pero otra 
ve^ se dedicó a celebrarla como "la 
Vircren de sus ú l t imas amores" y 
yo renuncio a enconítrar prueba me-
jor de mis asertos y mejor final de 
mis palabras, que la repetición de 
dos estrofas de ese canto apasione-
dísímo: 
( A n t i g u o de I n c l á n ) . 
CABHLAJLS Ofc LUJO 1 ENTIERROS. BODAS, 
BAUTIZOS, ETC. 
T E L É F O N O S / A - 1 3 8 8 ( E S T A B L O . ) 
T E i - E F O N O S \ A-469J ( A L M A C E N . ) 
C O R S I N O F E R N A N D E Z . 
PANTEONES TERMINADOS 
(Vion*' do lu primera plana) 
muchos millones en el curso de i'i.a 
veintena de año», y luego las obras 
de drenaje y pavimentación, que v i -
nieron a verse completas al celebrar-
se el primer centenario do la inlrian 
ción de la ¡n<l' p ndt'iicia n. ' jicana, 
con !a inauguración de las obras h i -
drául icas colosales que dotaron a la 
capital de un caudal de líquido, supe-
r ior a Jas mayoros necesidades, con-
vir t ieron a la ciudad en una verda-
dera moderna capital. El tifn , 
azote terrible de los habitantea de 
Méjico, desapareció de la manera más 
completa, sobro todo, en su fo • DISPUESTOS PARA ENTERRAR 
DE 1, 2 Y 4 BOVEDAS. I epidémica, para qtiedar como un mal 
E S T E B A N , N E P T U N O , 169,, enf,éniico que la cfcncfo había domi 
I 
F . 
MARMOLERÍA. T E L E F O N O F-3133 i nado f 
• do 
GlBRI l AMATIGA OE WOLFE 
¿ T U H i C * L E G I T I M A ¡3 
I M P O R T A n O R J U I F J C C L r U S r V O a 
XL&f L A R K F U B L I G A 
MICHAELSEH & P R A S S E 
1 I M I ¿ I W I U M I I U M . I — • 1 mu 1 ni ' ' 1 j l "MDL'̂ Í'TLL'I 
Teléfono á-16§4. - Obrapfa, IS. - Mmt 
E . G. E . 
M i h i j o 
M i g u e l A n g e l 
H a F a l l e c i d o 
Y dispuesto su entierro 
para el día de hoy a las cua-
tro de la tarde, el que sus-
cribe, su padre, y en nombre 
de los demás familiares, rue-
ga a sus amistades lo acom-
pañen en este acto, cuyo fa-
vor agradecerá . 
Habana, Diciembre 30 de 
X915. 
Dr. S. de Castro verde. 




Ungida la melena con olores 
naciste como Venus, de los maros, 
trigueña virgen que la frente ador-
(nas 
con cinto de palmares. 
Besado por los púdicos amores 
tu casto seno brilla 
> cansada reposas en tus lares 
tendido el cuerpo en la riscosa ori-
(lla. 
Tus divinos contomos azotando, 
esa mar que te abraza murmurando 
Fábrica de Coronas Fúnetires 
d e R O S y C í a . 
Sol, nóm. Id-Teléfono Í -51I1 
el por ciento 
de él, ac 
.'Jarmobu, n i mucho menos. Los con-
Jicion*^ higiénicas de la ciudad »u-
pcTaban a todo lo decible. 
Vino despu í s la terrib'-e cuanto in-
neceeeria revolución, esa vorág ine 
rjue ha desolado los campos y des-
1 t ru ído la riqueza de toda la Dación, 
y la desdicharla ciudad de Mójico, mi l 
I vc-ces saqueada por los llamados 11-
i bertadores. ya que se la vió con las 
I ubrt-s exhautas, mereció todos sus 
¡ desprecios y so la Uamó la ciudart 
1 maldita, por haber perfrido en ella 
jaquel pigmeo trágico, quo con torp-s 
mano abrió la puerta do la jaula 
las fieras. Abandonada la bella capi-
tal , dtoungrada. extenuada por tanto 
flagelo, por tanto ultraje, vió «ii- -
truirse sus pavimentos, vió cortados 
sus acueductos por criminales manos, 
vió consumirse todas sus tactat*lldjta 
y quedó en el desamparo más negro 
que exibtir pudiera. Antes centro de 
riquezas, emporio de tvabnjo, y a' 
presente aislada del inundo, aparta-
da de la civilización, exhauta d-. 1. s , b 
elementos de defensa para la vida hu- I p; 
mana; ve llegar a sus puertas td es- p 
pectro do la peste y no tiene armas 
para combatirlo. Las pide a sus gra-
tuitos mandatarios, a los que dicen <j1L,","¡' V7*" Vi ^ "h 
han combatido para hacer l a felici- u ^ - 5 5 1 08 
dad del país , y IPS contestan desd? 5 n0- en 
los robados palacios que habitan, con hU^n te amerifan(>-
. la risa coreada con música de ;'Lt ! Causa verdadero 
> Cucaracha." Y mientras tanto, el pue- tlue w g n m o e 
, blo ve con terror cómo aquel espec- ^o"65- esa falta t 
t ro se convierte en realidad v cómo | 'Jn funcionario de 
invade primero algunas casas y iUe-| mor emba jador de 
go barrios enteros. E L T I F U S , esej ,Jlco' 81 ."e fuer 
_ I azote dantesco, capaz de exterminar ^ l ^ * oestinatío e 
0-d a todo un pueblo, hállase entroniza- •ia^T* todavía qu 
do en la vieja Tenoxtitlán, en la ar- "ose honrado, ser 
caica capital de los méxica, 1 „ar ^-q}™™, con 
país a tan mísera condición. I nasta impiden 
Pero hay algo todavía superior, <n rulad, sen reo 
todo e?to. E l I i 
mandó 
Serbia 
stituto Ro- I deben fie «er 
•cicio de la ca 
esa humanidad 
• por el mund« 
fio ser > 
á que e 
a su iun( 
bacín eŝ  
Padre J A R A L T A 
El premio nacional la maíernidad a 
efunciones es tan aterrador, qee | 
resistimos a escribirlo, pareeié 11-
s tomo que aJ fijarlo contrrbui- i 
a su obra. Pue? bien, el flamante 
eptar e'sa ayuda Intei 
formalmente per la po 
ica Institución, contestó 
S E R K G A L A R A N CUARENTA M A 
( i l I V A S I)K CÜSFK 
Para la gi'an fiesta que en honoi 
en el Ce 
os que £ 
itral todos lot 




leño que manoaran a 
r a que hablai*a con el 
ira que él resolviera." 
He allí de cuerpo entero al más 1 la v 
á 
A poder del Pre.srMente del Comité 
las difi 
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Establo "̂ LMENOARES" 
T E L E F O N O A-469S y A-1973 
Coches para Entierros, Bodas y 
Bautizos $2.00. — Vis a Vis, de Due-
lo, $5.00. 
Blanco, con Alumbrado Eléctrico, 
$8.00. 
Virtudes, 17S. Francisco 
brazos y recor 
madas reglas 
que vulgar izó 
Salabridad de 
jico estaba ct 
que bien sabid 
eos munícipalf 
tcncía a los n 
j EL NUEVO EMPLEADO: 





•^laiü»^ ,>*4io cano ra 
*eeh« J ¿ ^ «rao cual-
y ^ ^ ^ U A m -
aoa es m á s delicioso que, la sa-! 
lud femenina, porque las mujeres tie-
nen una naturaleza f rági l en grado 
sumo y pierden carnes y la vida, en-
flaqueciéndose, anémicamente; sin 
causa lógica aparente. Las mujeres 
necesitan todas reconstituyentes efi-
caces y ninguno es mejor que las 
pildoras del doctor Vexnezobzre. que 
dan carnes y energías rápidamente . 
Laa pildoras del doctor Vernezo-
bre. se venden «n su depósito Neptu-
no 1 y en todas "as boticas, cuantas 
las han tomado, han notado la mek>-
r ía rn ou estado general, fortalecién-
dolas, reconst i tuyéndose rápidameate . i 
A p a de Colonia PREPARADA — I non las ESENCIAS 
más finas n r. ^ d e l Dr. JBONSON^ 
EXQUISITA 'ARA EL BAÍ8 Y C PAlOELO. 
OSOGCEBIA JOBNSOII, Obispo, 30: e s q u í a l Ajofar. Be TEntai 
míos libertadores. Medicinas, se ago-
taron y no llegan más. Todo cuesta 
un capital, hoy 6 « habla en Méjico 
de "pesos," como antes í-e hablaba de 
"centavos," con la particularidad de 
que ante* era más fácil al obrero, al 
¿•imple peón, ganar esos "peso?" que 
hov los tristes y mi.-eros "centavos" 
d*»"To"n«nina -notMiria admi-isitiim T.« 
de esa pléyade de miserablep que 
ahitos y a de rotar, se irán retirando 
al extranjero, como se prepara a ha-
cerlo ese racimo de horca que se 
•lama a veces Don 
veces Pancho Villa, 
sesperación de los Infelices habitan-1 
tes de Méjico, es algo que entristece , 
y agobia, algo que hace maldecir con 
todas las fuerzas del alma a los mi - ' 
serables que han mlucido a amielj 
Arango y a 
urarse la d*»-
M E J O R 
MAQUINA 
E S C R I B I R 
V E A E L 
M O D E L O 
N U M E R O 
únicos Agentes: 
¡ P E D E O S O T E X I D O R C O M M E R C I A L C o . 
AGUJAR 6: TEL. A-24S1. 
D c b r e . 3 0 c k 1 9 1 5 D i a r i o d e l a M a r i n a 
F E L I Z A N O T E N D R A S E G U R A M E N T E , T O -D O E L Q U E T O M E D U R A N T E E L , 
Precio: 2 cts. M. 0 
C A F E DE " E L B O M B E R n 
QUE ES EL MAS EXQUISITO QUE SE TOMA EW LA HABANA. GALIANO 120. TELEF. A-an-;,. 
C I G A R R O S O V A L A D O S . 
. López Salsam^ndi. vecinos de Reina 
\\ft, fueron arrestados por el \ .pi-
lante 1188, por habc. sostenido una 
reyerta en su domicilio. 
E N U N A F U N D I C I O N 
Trabajando en la fundición de A!-
dccoa, se produjo una herida en el 
antebrazo izquierdo, Agustín Martí-
nez Ramo1?, de Cerro 626. 
t/mc/a/m). 
DeComunicaciones 
MOVIMIENTO D E P E R S O N A L 
Cables de la guerra 
(Viene de la primera plana) 
cantidades que se han reservado ex-
presamente para que los auxilios 
sean eficaces p b s u coutinuiición, no 
habiend() cesado la labor dp la co-
lecta sostenida por los principales 
mane5, han muerto víctimas del tifo 
en Rusia a consecuencia de las ma-
elementos oficiales, los partidos po- I K « " ^ * * * * * * * if«_^, „ i_ 1 Iccen pn los campamentos moscovitas 
A propuesta de la Dirección Gene-
ral de Comunicaciones, la Secretaría 
de Gobernación ha. resuelto las per-
cutas, excedencias, destituciones, re-
nuncias y traslados siguientes: 
P E R M U T A S 
L a de los señores Celestino Spin-
dola y Francisco Agrámente Zayas, 
de las oficinas de Manzanillo y Pa-
labanó, respectivamente; la de las 
señoritas Julia Aguirre y Lucila 
Leyva, auxiliares de Correos de Cha 
Siete mil Frisicneros austro ale-! parra y Palma Soriano. 
1 seguros marítimos Lloyds, los segu-
1 ros sobre los barcos que hacen la tra-
i vesía por el canal de Suez, se toma 
j como indicio de que los alemanes ya 
i están en camino de atacar a Egipto. 
V I C T I M A S D E L T I F O . 
Berlín, 30. 
Uticos y la prmsa 
Las clases elevadas contribuyen 
con sus trabajos de aguja; los tea-
tros con beneficios y todos con rega 
D E S T R O Y E R S HUNDIDOS 
París, 30. 
Infórmase que ei destróyer austrla-
los de obras de arte que i'n almene- I co ha sido hundido por una 
da se venden -para con el producto I mina' J otro ^-stroyer, el "Tnglav," 
socorrer a las innumerables familias | tue ^hado a pique en combate con 
que se hallan ¿i'svalidas por los es- la escuadra aliatla frente a Durazzo. 
tragos de la guerra. L A O F E N S I V A R U S A 
De la prensa el periódico que más I Londres, 30. . . 
ha sobresalido '̂ n sus esfuerzos para 
obtener recursos de todas clases en 
favor de los pobres ha sido el "Nene 
Freie Press", de esta capital, y .des-
pués el "Az Est", d© Budapest, ed 
cual ha llegado a recoger, con la 
suscripción en sus columnas, dos mi-
llones de coronas, cuatrocientos mil 
pesos. . . 
L A S M U J E R E S Y L A G U E R R A 
Washington, 30. 
E l profesor Emilie Balch celebró 
una notable conferencia en la Aso-
La ofensiva rusa en la Basarabia 
continúa con gran vigor ^nsanchán-
dos«' por momentos el frente de ba-
talla. 
Los rusos están 'concentrando, sus 
fuerzas para emprender una nueva 
ofensiva en 'a Galitzia. 
E X C E D E N C I A S 
Se concede excedencia a la señora 
Josefa Boladeras Calzadilla, auxiliar 
cíe la oficina de Sagua de Tánamo 
y al señor Felipe Hernández Mendo-
za, administrador de la aduana de Ca-
ñas. 
D E S T I T U C I O N 
Por estafa a un inmigrante de 
Tiscomia, ha sido destituido el car-
tero de Casa Blanca, Luis Basabe Oro-
pesa. 
R E N U N C I A S A C E P T A D A S 
Han sido aceptadas las renuncias de 
los empleados Domingo Artiles, Rai-
mundo Pardo, Fidel Abascai, José Pa-
rra CoUía, Manuel Pou, Eladio dw 
Aguilera, José María Hernández, An-
tonio Lemourt Valcárcel, Angel Ro-
dríguez, Cruz Gómez Marrero, Ri-
cardo Reyes, Remigio Matos, Fran-
cisco Ramos, Manuel Yáñez Ram-
bleau, José Préstamo, Eduardo San-
tiago Valdés, Pedro Medina, Julián 
Ortiz y Perfecto López. 
T R A S L A D O S 
Se ha dispuesto el traslado a las 
4*1 L á z a r o i m 
A V I S O I M P O R T A N T E 
i 
T e r m i n a d a d e f i n i t i v a m e n t e y e n func ioo 
i l l a p í e . 
. ^ o s l o s s e s o . ! 1 1 
n u e s t r a " N u e v a P o d e r o s a P l a n t a e n T a l ! ^ I f 
d r a " , l l a m a m o s l a a t e n c i ó n d e t o d o u . ' P'e" i 




S O C I E D A D D E C O S E C H E R O S D E V I N O 
IMPORTADORES: ALONSO MENENDEZ Y CA. • INQUISIDOR lO. 
RIO ASE! E N R E I S T A U R A M T S V " T I E N D A S D ET V I V E R E S 
r e s d u e ñ o s d e I n d u s t r i a s m o v i d a s n n r . 
i - _ - , . . . vapor 
e brin! 
•nenio 
e s t o t o d a c l a s e d e i n f o r m e s . E l s i s t e m a d 
o b r e l a s g r a n d e s f a c i l i d a d e s q u e p u e d e b ^ 
d a r l e s e s t a C o m p a ñ í a . N u e s t r o d e p a r t a m / ? 




t n c o d u p l i c a e l n e g o c i o y a u m e n t a la s 
r a n c i a s . 
Havaiia Electric Ry. Ligiit and Power Ci. 
EL/ B A X Q F K T F HOMEXA.TK AU 
G E N E R A I i G E R A R D O MACHADO 
E n la noche de ayer 29 de los co-
rrientes se reunió esta Comisión en 
la casa calle de Prado número 11, 
. . . . . . . bajo la presidencia del doctor Rosado 
elación Americana do Sociología, de- Aybar v actUando de Secretario el . 
clarando que una vez terminada la doctor Claudio Montero y con asis-.orclenes .ael centro de Matanzas, del 
guerra se ad-vertirá una considerable! tencia de todos los miembros del Co telegrafista señor Juan Vargas Gue-
despropcrclón entre el número de mu-! mité Ejecutivo, tomándose, entfle ira, al señor Alberto de Puentes Pa-
ieres v de hombres en las naciones' otros, los siguienes acuerdos: rra, a la Sucursal de la Estación Ter-
beiigeíantes, a cauna del ^ ^ t ^ ' ^ l L f homenaje ten-'ininal: al Centro de la Habana, al de 
Bayamo señor .Enrique Rodríguez 
meras; pero que así y todo, la in-1 pasen comunicaciones a los señores 
fluencia feminista aumentará, pues Presidentes y Secretarios de las Asam 
en vista de la desolación que la gue-1 Wéaa Provinciales y Municipales y 
rra produce tenderá la mujer a crear otras personalidades del Partido. 
im&Mga femenina internacional, q u e ' R p T v E ^ ^ ^ 
a. . . . . _ . », i7 se verificara sera el domingo lá do 
«jerccT2 «msjiderable influencia tm febrero próximo, en uno de los priiv 
cipales teatros de esta capital. 
Se tomaron otros acuerdos de ca-
rácter reglamentario para el mejor 
funcionamieno de la Comisión. 
sentido antibélico 
LOS T R I U N F A D O R E S D E LA 
G U E R R A 
Berlín, 30 
Ht'r von Ballin, Director General 
de la Compañía Humbureruesa-Amc- • jefe flel unionismo, se han recibido 
rlcana, íntimo amigo del Kaiser, ha- | numerosas adhesiones, tanto de los 
ciendo un resumen de la campaña de \ términos muicipales de esta Provin-
1915 declara que en esta guerra, la r.ia como de los de Matanzas, las Vi 
más cruel y estúpida que se ha co 
Castellanos, a la Jefatura del Ste-
wart, al de Jatibonico, señor Alfredo 
G. Santa Marina Ramos, a Artemida, 
al señor Eduardo Alvarez Nodarso; 
a Guantánamo, el del Roque señor 
Salvador Zamora, de Bayamo; a Pinar 
del Río, al señor Angel Martínez, de 
Matanzas; a Unión de Reyes, al s*-
ñor Rafael Gómez Tirse; fe] señor Ar-
f f 
" G R A N C I N E N I Z A 
PRADO, 97. • JUEVES, 30 DE DICIEMBRE. • SORPRENDENTE NOVEDAD 
E S T R E N O d e l a h e r m o s a film, i n t e r p r e t a d a p o r 
F r a n c e s c a B e r t i n i y G u s t a v o S e r e n a : 
"DIANA LA FASCINADORA 
M a ñ a n a , V i e r n e s , l a M A L Q U E R I D A , p o r P a c o 
F u e n t e s y l a A r é v a l o . 
todos progresos realizados y que en 
los Estados Unidos podría formu-
larse como "método americano en la 
extracción de la catarata". 
E n esta sección octava trata asun-
to de gran importnuria para la Hi -
giene pública y privada y para la 
Medicina en General. 
Así que empiece la tarea del Con-
greso, iremos dasdo cuenta de ellas 
con la brevedad suñcicnte para poder 
la abarcar; en sintesis clara para nue 
• e nnc templos a Dios y adoración. 
En el segundo demostró 
nidia fue creada por Dios al 
Lva <ie la -
sela por 
ninguna icy civil potestad 
ver su vínculo. Cuando tí 
pella lo, derechos del St 
gislarlor, y relaja la soci 
sucedió en la pagana y 
!a costilla de Adán, dSL! I 
coniPau.ra. no ^ \ B' 
le  ci il t st  n3r, J: , I L 
:;ii52 50-d 
nocido en el mundo, los únicos que 
pueden ganar algo son los Estados 
Unidos y la raza amarilla. 
Aí inania, dice von Ballin, debe to-
mar las precauciones necesarias pa-
ra impedir su aislamiento económico 
después de la guerra. 
L A CAMPAÑA D E E G I P T O . 
Londres, 30. 
E l haber triplicado la Agencia de 
turo Reyes Gavilán, de la adminis-
A pesar de los pocos dfas que hace , t ió d j Habana, a otra igual 
se inició este acto en honor del ilustre , i _JS T7"*i «• y'̂ ia- Wf** 
clase en la referida administración; 
al señor Alfredo Tejera, para car-
tero de la administración de la Ha-
bana, como castigo por faltas como-
lidas, de Martí, se le destina a An-
tilUa al señor Francisco Número Pa-
lacios. 
S E R V I C I O S T E R M I N A D O S 
E N T R E H E R M A N O S Se declaran terminados los servi-
Los hermanos Enrique y Alfonso cios de los señores Lorenzo Asbert, 
lias y Camaffiiey. por lo que podemos 
asegurar que será, este acto el de ma-
yor trascendencia e importancia que 
se ha celebrado. 
EL m 0 [ LS 
C A S A D E P R E S T A -
M O S Y J O Y E R I A 
"LA A R G E N T I N A " 
Neptuno 189 entre Gervasio y Belas-j 
eoaín, de Pcnabal y Hermano. 
^ Esta casa presta dinero con garaiM 
lía de alhajas, por un interés mu* 
módico. Mucha reserva en las opera-
rlones y realiza baratísimas sus ¡erran* 
¿es existencias de joyería. No confun* 
íiirse: * 
^ l ^ A A R G E N T I N A " , 
^ieptuno, 1&9. — T e l . A-4k9ó& 
Muchas gentes se afanan, por ave-
riguar dónde radica el secreto de la 
salud y llegan a viejos sin que en 
la mayoría de los casos alcancen éxi-
to, ello se debe a ceguera, porque 
cualquiera que, estudie el agua, habrá 
de comprender que en ella esa es ar-
cano indescifrable. 
E l agua potable, el agua que se 
bebe, es a ve^es, muchas ocasiones, 
desgraciadamente, la responsable de 
los trastornos que en la economía, 
sufren las personas. E l agua es ma-
] la, porque el agua frecuentemente 
i lleva en suspensión, gérmenes y su-
I ciedades, que al descomponerse en 
el interior del organismo, una vez 
ingeridos, producen esofv trastornos 
que amenazan la vida y !a salud. 
Para que el agua no sea una ame-
naza a la salud, hay que bebería fil-
trada en un filtro Fulper, filtro que 
está demostrado no permite pasar 
por su magnífica piedra filtradora, 
el menor gérmen, el más diminuto 
elemento extraño a lodos que compo-
ne^ el agua misma. 
E n el "Palacio de. Cristal" de G. 
Pedroarias y Co. de Teniente Rey y 
Cuba, hay filtros Fulper de todos los 
tamaños, para cortas y largas fami-
lias, y muy- grandes, de mucha ca-
pacidad para colegios y oficinas. 
T E M P O R A D A D E I N V I E R N O 
1 9 1 6 
Charol y Bronce 
en su cargo de oficial de la adminis-
tración do correos de esta ciudad, los 
del señor Aniceto Suárez, conductor 
de correos y se asciende al señor 
Federico Avalos. Se amula, el nombra-
miento hecho a favor del señor Cris-
pín Acosta, administrador do la ofi-
cina de "Guanimar;" José Fernández, 
por faltas en el servicio, y María Te-
resa G. Noroña. 
A S C E N S O S 
Han sido ascendidos, José Pérez 
Falcón, Rigoberto Cautey, Francisco 
VaJero Ginesta, José Couselo, Pauli-
no Diez Fariñas, Ramón Ruiz Rodrí-
guez, Vicente Sainz Díaz, Leonardo 
Cantón, Antonio Martí Romero, Fran-
cisco Marín Sardiñas, Pragmacio Le-
desma y Carlos Martínez Labrada. 
HISTORIA Y . . 
(Viene de la primera plana) 
Charol y Azul 
Piel Bronceada 
Charol y Carmelita 
L [ P A L A I S R O Y A L 
O B I S P O Y V I L L E G A S . 
T E L E F O N O A - 3 6 3 2 Charol y Blanco 
clentííico. el Conse;o de la Unión 
Pan-Americana, itHluttción creada 
desde hace algunos riños por todas 
las repúblicas de America, con el fin 
de facilitar el reciproco trato, y cuya 
dirección reside 2ii Washington, en 
que tiene un palacio, "ad hoc'', acor-
dó en su sesión do ? de Abril de 
1915 autorizar el uso de su hcnriiso 
ediheio para que el Congreso tuviese 
alli sus oficinas y celebrase sus se-
siones. Atendiendo igualmente la in-
dicación de su presidente, el Secre-
tario de Estado de les Estadoe l'ni-
dos, y convencido de que este con-
greso será una reunión Pan-amf:ri-
oana de la mayor importancia, auto-
rizó al Director General de la Ur.ión 
Pnn-Amcricana para desempeñar las 
frnciones de Secreur'o general del 
Congreso. 
Suplicó a los funcionario,; oficiales 
delegados, hombres de ciencia. Ins-
tituciones de Educación, Sociedades 
i'entiiicas y a todas ins personas in-
teresadas, que dirig<i;"an sus comu-
nicaciones relativas al Congreso, al 
señor Jobn Barret, secretario general. ! 
Estos Congresos Cientificos tie.'.en | 
como se v€rá por la^ materias que ¡ 
jibarean, una amplitud que estimaria-
mos perniciosa, para su resultado fi- I 
nal si no hubiese imperado en lo^ | 
gobiernos congregados determinado j 
espíritu electivo o dt selección en ! 
sus delegados que no le opone a la i 
u mlencia moderna de los Estados 
Unidos, cual e» el circunscribir la 1 
materia de los certámenes de m.:ne- | 
ra casi inconcebible en los tiempos 
(-n que se tenia terrrfr a la esp=:iali- | 
ración de los estudios, debido a que j 
p.quella se hacía por ri'jetos las más 
de las veces ajenos ? 'as ciencias, y , 
careciendo por consiguiente de las | 
bases que estas exigern al desarrolln j 
de los conocimientos. Por eso aunque 
r.lguna vez hayan parecido inútiles 
las prandes lineas generales, de la 
escuela, el Instituto de Segunda E n -
señanza y la Universidad sin periui- | 
ció de los otros establecimientos, en 
aiguno de aquellos no se ha podido 
suprimir ninguno de estos factores 
de la enseñanza. La,; sesiones en ^ue 
está dividido el Congreso para el 
mejor desempeño de sus faenas ion 
lac siguientes por orden alfabético. 
Primera.—Antropología, Presiden-
te, doctor Holmes. 
Segunda.— Astronomía. Mineralo 
gía, y Seismiologia, Presidente doc-
tor Woodward. 
Tercera.— Conservación de las 
fuentes naturales de riqueza. Agricul-




Quinta.— Ingeniería, Presidente, 
General Bixby. 
Sexta.— Derecho Internacional, 
Derecho público y jurisprudencia; 
Presidente, doctor Scott. 
Séptima.—Minería, Metalurgia, Geo 
logia y Química aplicada. Presiden-
te, señor Jennings. 
Octava.—Salubridad pública y Me-
dicina, Presidente Cirujano, General 
Gorgos. 
Novena.— Transporte, Comercio, 
Finanzas e impuestos, Presidente, 
doctor Rowe. 
La octava sección está redactada 
con sobrada competencia es la nue 
nos ataña y en la que se incluirán 
desde luego los dos trabajos que 
presentamos, uno sobre Higiene: L a 
vacunación antirábica ¿n la Habana y 
su estadística en relación con la do 
otras naciones o paisas, otro de of-
talmiatria que se titula: "La opera-
pueda el lector darsj cuenta de mo- S » Ias.le>'C5 <!»< 
disolver e) matrimonio. Consw 
lujo y la lujuria como el cánc 
corroe a las familias, que no 
la virtud do la castidad v 
(1) Consideraciones acerca del 
I V Congreso Cientinco; o 1° Pan-
do aproximado, de Jas faenas cm-
piendidas. 
americano de Chile. Crónica Médico 
Quirúrgipa de la Habana. Pag. 127, 
V o l 41. 
Crónica Religiosa 
Iglesia de San Francisco 
E l templo de los Reverendos Pa-
dres Franciscanos se ve estos días 
lleno de un números;) concurso de 
fieles, que por las mañanas acuden 
a escuchar de labios de Monseñor 
Francisco Abascai, Párroco del San 
to Angel, e ilustrado Tercir.rio 
Franciscano, las verdades eternas que 
nos recuerdan que después del tiem-
po, que se acaba bien pronto vendrá 
una eternidad que no se acabará ja-
más; eternidad feliz que hará las del," 
cías inenararbles de los que ha van 
observado los Mandamiento de la 
Ley del Señor, los de su Iglesia, o 
eternidad desgraciada para los que 
los menosprecien. 
Verdades santas, verdades sólidas, 
verdades inmutables como el miomo 
Dios. 
E l R. P. Abascai, las expone con 
tal unción que mueve el corazón lla-
mándole al arrepentimiento de sus 
faltas, al par que le alientan a volver 
como un hijo pródigo a la casa del 
padre de familia que le aguarda con 
los brazos en cruz para darle el 
ósculo de paz. 
Por la mañana oyen las sabias con-
ferencias del R. P. Amigó, otro «»ra-
dor terciario de gran virtud, sabidu-
ría y celo evangélico por la salva-
ción de las almas. 
careciendo de las cajas 
le alivien en lo dios de penuri 
Traza un admirable cuadro { 
degeneración familiar y social qi 
ce decrépitos a los ióven«i que 
producen seres enclenques y raí 
eos que si pudieran maldecirían 
vicio que así los trata, ya qn 
podría hacerlo de los autores di 
días, que al fin le aman. Descrii 
autoridad paterna y la ternura 
terna, explicando cuales «nn M 
pectivos deberes en el hô ar. 
V aconseja a los padres a 
unidos en el mutuo amor y 
sus hijos eir. el santo temor de DkmJ 
con el fin de obtener una raza varol 
nil. fuerte de alma y cuerpo. qnS 
gaste en el hogar !o que hoy muc' 
pastan en vicios, afirmando ni p 
den constituirlo por h.Ita de mfd 
cuando es lo cierto oue lo? fmpii 
ilegítimamente envenenando el ai 
y destruyendo el cuerpo en I05 
cios. 
En la tercera habló de la conü 
ción de la sociedad, demostrando 
obra de Dios, que la sometió » 
doble ley del orden y el sacritii 
naciendo de estas icyes todas 
grandezas humanas, acercándose 
el hombre a Dios qu« murió en 
Cruz por nuestra salvación. 
Exhorta a todos al trabajo » 
de cooperar al orden y bienestar 
la familia humana, de cuya cohm 
debemos de ser abeja^ 'a*!?rl0!l*1—j 
no zánganos inútile; o dañinos qw| 
entorpezcar. su marcha. |( 
Correspcndele en la noche de 
c! siguiente tema: j^lj 
"La religión es indispensable » 
presente y a la fufu-a sociedad. . 
Tema muy importante. i 
Sacos para azúcar 
Existencia en New York; 
que inmediato; cotizo Pre<:^/ 
En la primera habló sobre el hom- - a ^ ^ ^ Cirilo AKarez, Cub*. iw« 
bre demostrando que es el rey y sa ' Tinuflna. 
cerdote del mundo visible, y e m o | Apartado lo. uaoana. 
c»on de la catarata como resumen de'tal religioso, porque sólo él «levó 30(06 
V E N E C I A 
di 
Es la casa que se dedica exclusivamente 
a vender artículos para regalos, y Por 
esta razón, nuestra colección es la mas 
completa, y nuestros precios los mas 
módicos. Tenemos muchas novedades. 
Obispo, 9 6 , entre V i l l e g a s y Bernaza 
T E L E F O N O A - 3 2 0 1 
C 6045 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a " T r o p i c a T 
